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本研究センターは､平成8年4月で発足9年目を迎えます｡私どもの小心課
題は† ｢生態系における種の生活の遺伝的基礎｣の解明でありますが､平成6年
のワークショップ｢遺伝生態の諸問題｣ (内容はI GEシリーズNo.20に収録)以
来､この分野に新局面を開拓し､時限到来後の新研修組織の基礎とすべく､ i舌
動を続けております｡
分子生物的研究を中核とした今日の生物研究の目覚ましい進歩を地球環境中
の多様な生物の具体的な牛活の解明にどのように生かすか､また地球史的な視
点と地球外進.'hをも含む人間活動の未来-の展望とを加味した｢臨界環境｣へ
どう挑戦するか､こうした新しい問題意識を発酵させつつあります｡
ここに､一一年間の研究業績のご報告をさせていただくと同時に､関係者各位
の-一層のご鞭接とご支援をお願い致す次第であります｡
平成8年3fl
東北大学遺伝生態研究センター長
服　部　　　勉
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第一部
各部門の研究
･　　生態生理研究部門:  ､
本研究部門では､柄物や徴/t二物のそれぞれの種に特巽的な遺伝f･,情報の発現とLl-:態凶子との関わり
を主として研究している｡すなわち､微生物から高等植物まで､すべての生物が有する特定の形態や
行動(能力)は､その/fI物に組み込まれている遺伝7-に基礎をもつが､その発現は光や重力､さらに
温度や湿度などその/I･:物体を取り巻いている/t態内子によって人きな影響を受けるo　菌類やl鞘田脂性
藻類などの微生物､それに野/j三の高等植物を材料として､これらの遺伝子発現に及ぼす生態因子の影
響とその作用機作を､主として遺伝学的また生理学的方法を用いて解析している｡平成7年度におけ
る成果と次年度以降への展望は次の通りである｡
接合肉類に属し､光や車力などの外的要l大】に対して敏感に反応するヒゲカビ(Phyc()myces)を用
い､次のような成果を得た｡特に今年度は中核的研究機関(COE)研究員として野~トイ変朗および岡本
粁二両博_1二を迎え､接合反応の研究に大きな成果が得られつつある｡ (1)細胞壁の主成分の- ･つであり､
このカどの相性､形態形成そして接合反応に重要な働きをしているキチン合成酵素遺伝子のクローニ
ングを行った結果､この遺伝子はマルチジーン･ファミリーを形成していることが示唆された｡ (2)塩
素酸耐性株の単離とその性質を解析した結果､塩素酸イオンの取り込みに差が見られ､また劣性遺伝
であることが示唆された｡ (3)垂ノJ屈性の速度を制御している種々のパラメーターを組み入れた-一般式
を提附した｡ (4)接合反応に対する光阻害の作用スペクトルを岡崎国立共同研究機構の大型スペクトロ
グラフを用いて作成･解析した結果､短波長の光が阻害効果を示し､しかも接合段階で有効波長が異
なることが明らかになった｡ (5)性フェロモンの一種であるトリスポリンを化学的に合成し､野#株や
種々の変異株に作用させた結果､このカどの接合にはフェロモンの他に細胞間認識など他の機構も関
与していることが示唆されたo(6)接合反l心とミトコンドリアとの関係を明らかにするため､ mtr)NAの
単離･解析を試みた｡現在そのための最良の条件を明らかにしつつある｡
(大瀧　保､官軍　厚､野下俊朗､岡本浩二､山崎　裕､福井　丈)
茸藻フシナシミドロ( Vdu(J･heria)は光強度が増すと負光屈性を示して強い光から逃れる｡他の植
物でこの能力を持つものはこれまで知られていない｡高強度光によって細胞内Ca2+濃度がある臨界値
を越えることが負光riJIL生の原凶であることが分かった｡臨界的光強度においては外液のCa2十濃度を増
すと負光屈性-の転換が起こる｡しかし､自然条件に近い長時間月醐寸実験では､ Ca2+添加は無効で､
代わりに､ NaClなどで膨圧を長時間低く保つと負光屈件が起こった｡細胞内機構にカルシウムが関与
する~r･TfiE性はあるが､本年は､膨庄調節の程度と利用するイオン種を明らかにすることに集中した.
高塩度でも正光屈件を示す汽水産種は膨Ti7.調節能力を持つことと､比較のため同時に分析した緑藻マ
リモは､イオン調節に用いるイオン種も､膨庄調節の特性もフシナシミドロとは全く異なることを発
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見した｡この知見をもとに､イオンチャンネル遺伝子の比較解析､浸透庄調節機構の系統進化の研究
を開始した｡ (阿寒町若菜らと共同)
青色光による葉緑体定位運動や分枝誘導において､アクチンと微小管の両細胞骨格系が､異なった
役割を演じていることを蛍光抗体法を用いて明らかにしつつある(山形大学･菱沼ら､広島大学･峰
雪､大阪大学･永井らと共同)0
藻類の音色光反応の研究グループを組織して､研究会(基礎年物学研究所研修会)を開き､分子牛
物学を取り入れた協同研究を開始した｡ (片岡博尚)
植物の生活環を制御する発芽と花芽分化の両過程は強く種集団の分化に関わっている｡この機構の
可塑性がタネツケバナの生活史全体の可塑性を高め､多様な環境に適応し分布域の拡大に機能したと
考えられる｡この種に近縁なミチタネツケバナ(C. hirsuta)は典型的な越年一年草でありその生活
史形質の可塑性は低いと思われる｡したがって本種の牛活環制御における可塑性を明らかにし､タネ
ツケバナと比較検討することによって環境適応と集団分化の機構が一･層明確になる｡現在発芽様式の
検討を続けているが､種子形成直後から貯蔵期間の経過とともに発芽の至適温度が低温から高温域に
次第に移行する過程が示されつつある｡
シロイヌナズナの国内自年集団から花芽分化に対する長日および低温要求性を示さか､岡山集団( E-type)
と強くこれらの環境を要求する新潟集団(L-type)およびその中間に位置する秋凹集団の雑種後代を
作り､ F2における日長反応および低温要求性を検討している｡いずれの組合せでもE､ Lおよびそ
の中間のタイプが発現した｡さらに後代を検討するとともに戻し交雑を反復して日長性に関する遺伝
子解析に供する計画である｡ (石乗義雄)
1995年1月～1995年12月に印刷発行された本研究センター職員の論文,著書の抄録
Ootaki, T" K Ito, M. Abe, G. Lazarova, A. Miyazaki and T. Tsuru: Paramenters governing
gravitropIC response Of sporangiOphores in Phycomyces blakesleeanus. Mycoscience : 36:
263-270, 1995.
The sporangiophores (spphs) of the fungus Phyc()myces b/akesleeanus bend upward in
a negative gravitroplC response When placed in a horizontal position in the dark. The spphs of
a hypergravitropic mutant showed higher bending rate and shorter latency period than those of
the wild type. In both strains, spphs of smaller diameter had higher bending rates. N() significant
differences were found between the wild type and the mutant and between the thin spphs and
the spphs of standard diameter in respect to their elongation rates. Phot()tropic rate was also the
same between thewild type and the mutanL Parameters influencing thegravitropic response such
as diameter of the spph, abs()lute elongation rate, and ratio of differential growth between the
upper and the lower sides of the extention zone of spph were investigated to elucidate the kinetics
of bending in the mutant. The results demonstrate that the rapid gravitropic response in the
mutant is due t() its higher (about 5-6 times) differentiaトgrowth rate compared with the wild type,
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人瀧　保:帝類における卜.J転運動　-なぜ胞子嚢柄はrロ1るのか一　目本両学会会報(日商報) :36巻
1号　9-18頁, 1995.
The sporanL,ioph(汀e Of the fungus Phv(･(～ny(･(,∫ rotates in the clockwise direction as
viewed from ab()ve when the sporangi()phore lS actively elongatlng and in the counterclockwise
directi()n when the sporangiophore starts elongation in the newly-established growth-zone
beneath the sporangium. The rotation of the piloboloid-mutant sporangiophore, the growth of
which is characterized by a gradual cessatlOn Of elongat10n and by a gradual increase in radial
expansi()n in the growth z()ne. reverses Its direction fr()m cl()ckwise to c()unterclockwise during
the peri()d ()f increased radial expansi()∩. The r()tati()∩ ()f these sporangi()phores can be explained
by the re()rientati()n ()fthe micr｡fibrils in thegrowth zone. The sporangiophoreof aclosely-related
fungus Pz-ll)bolliLbl, Which also expands at the subsporangial vesicle, rotates in the clockwise
direction when elongation recommenced in the newly-established growth z()ne just beneath the
subsporanglal vesicle. The rotation of this fungus may also be interpreted in terms ()∫ behavior
ofmicr()fibrils. The methods for measurement and terminological expression ()f rotationl
behavior were also proposed.
Mineyuki, Y., H. Kataoka, Y. Masuda and R. Nagai : I)ynamic changes in the actin cytoskeleton
durlng the high-fluence rate response of the MozigeOtia chloroplast. Protoplasma 185: 222-229,
1995.
Since photo-induced orientation movement of a single, ribbon-shaped chloroplast in
each of the filamentous green alga Mougeofla is inhibited in the presence of cytochalasin B, actin
is thought to be involved in the preocess ()f chl()rnplast m()γements.However, this possibility
remains t() be proved. A specificclass ofcytoplasmic filaments, which emerge from the advancing
front of the movingchl｡roplast, can be seen by differential interferencecontrast (DIC) microscopy.
However, no one has yet succeeded in defining the nature of these filaments. We have been able
t() stain the actin filaments (AFs) associated with the m()vin常 chl()rnpast with
fluorescein-conjugated phalloidin (FP) after pre-treatment with m-maleimidobenz｡yl
N-hydroxysuccinimide ester (MIうS). No filamentous structures were observed in cells that had
been pre-irradiated with lnw-fluence rate red light. H()wever, transversely oriented fluorescent
filaments appeared at the fr()nt edge ()∫ the moving chloroplast when it began to rotate under
irradiation with high-fluence rate white light. These filaments disappeared after completion of
the orientation movment, suggesting the simultaneous appearance ()f AFs and the ()rientati()∩
movement of the chloroplast. Thick cytoplasmic strands connecting the edge ()f the chl()roplast　_
with the parietal cyt()plasm were nften seen by I)IC micr()sc()py before and after c()mpleti()n ()∫
the high-fluence rate orientati()n m()vement. These thick cytoplasmic strands could not bestained
by FP, but were ()ften stained by 3,3'-dihexyloxacarb()cyanine iodide (DiOC6 (3)), suggesting that
they are transvacuolar strands that include endoplasmic reticulum.
Kudoh, H., Y. Ishiguri and S. Kawano : Phenotypic plasticity in Cardamineflexuosa: variation
among populations in plastic response to chilling treatments and photoperiods. Oecologia 103:
148-156, 1995.
Variavility ln the plastic responses ()f seven life history traits to different chilling and
photoperiod regimes was studied in fourwild populations ()f CardlLmlnej7exu()∫〟. This species,
a winter-green ()r year-long annual, showed a facultative long-day and chitling requirment for
fl｡wering. Considerable variati()n among p｡pulations was noted in plasticity of all traits･
Difrerences in plasticity wel･egreater among three paddy field populations from different climatic
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areas than berween adjacent populations under diffedrent distul-bance regimes. A paddy field
population (OP) and an adjacent ()rChard p｡pulati()∩ (()(i) exhivited similar plasticity, in both
amounts and patternsorresponse.TP, aJapanSeacoast p()pulation. was distinct fr()m three｡thel`
populations. especially in the small am()unts of plasticity. 1)ifferences in amount orresp()nse weI･e
much more common than diffel･enCeS in pattel･n Or reSp()nSe. Cllal･aCter eXPI･essions of five tl~aits
were signiflCantly correlated with/the numbel･ ()f days to flowerlng. I)ays to flowering and the
number of infl()rescences and siliqueS Showed hlgh negative correlations because the branchinil
ability ()f meristems decreasedwith delay ()i flowering.
Shibaike, H., Y. Ishiguri and S. Kawano : Reproductive biology ()f ()xaliLb. C()rnl'(･ltl〝ttl
(Oxalidaceae): Style length p()lym()rphisms and breeding systems ()りapanese populati｡ns.
Plant Species Biol. 10: 83193, 1995.
Style length polym()rphisms and breeding systems ()f ()X〟/1日.('rml･Ztlu/a p()pulatiollS
in Japan were investigated. InJapan this species is c()mp()sed ()ftw｡ flor之1l mol.phs, a llOm()Styled
morph in which thelevel ofthestigma and the antheroflongerstamens Zlre m()re()rlessthe same,
and a I()ng-styled morph in which the stlgmaS COnSplCuOuSly protrude from the level of anthers
of the longerstamens, rT()m()styled plants are common in artiflCially disturbed ull)an and ruderal
habitats, whereas I()ng-styled plants ()Ccur mainly in less dlSturbed llaVjtats ()f maritime P川ILJ
/hIL〝bt,ygI'ifol-eStS. Eacll ｡f five p()pulati()ns examined in thlS Study was eXClusivelv c()mposed of
one or The other of two fl()ral morphs, with no mixed popul｡tions ()bserved. Measurements ()f
floral traltS and reproductlVe parameters indlCated that plants of homostyled popul(ltlOnS
exhil)ited characteristics ()I typical aut()買am()us breeding system, whereas th()se of I()nL,-Styled
populations exhibited characterlStics of predominant outcrosslng. C1-0SSinLir experiments
revealed that the length of the stlgmaS Of longer stamL,nS, Which characterizes the two fl()rat
m()rphs, is quantltatively inherited. The results obtalned suLlgeSHhat dlSilSS()rtatlVe p｡lllllatlOn
among dlfferent floral morphs, which is commonly obser･ved in s()me other heterostylous species.
dose not occur in (). (()mi(･LJlafa populatlOnS ln Japan. The origin of homostyled and lonLr-Styled
m()rphs in (). r()rmrll/afa is also dlSCuSSed.
学会での目頭発表､展示発表
人瀧　保,伊藤　薫,安部　守, G.Lazarova,広掲　厚,津留俊介:ヒゲカどの胞7-嚢柵における
垂ノ)屈性の規制要因｡日本菌学会第39hL｣入会(5月27-28日,東京)
人瀧　保:ヒゲカビ( Phy(/･omyces)の突然変異体を利用した光).LJ･日-1三の解析｡日本徴/Z･:物資源学会第
2阿入会(6J122-23,岐阜)
0()taki, T., A. Miyazaki, H. Mihara : Analysis of rotational behavior of sporangiophores in
Phycomyces and Pil(Jbt)lus. ｢ Differentiation and Behavior in Fungal Model ｣国際シンポジウ
ム(9月4-7日,メキシコ, Irapuato)
Miyazaki, A., M. Jayaram, T. Ootaki : Isolation of a chitin synthase-encoding gene from
Phycomyces blakesleeanus. ｢ Differentiation and Behavior in Fungal Model ｣国際シンポジウ
ム(9月4-7日,メキシコ, Irapuato)
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福井　丈,官軍　厚,人瀧　保:ヒゲカビ(Phyc()myces)における塩素酸耐性株の単離と性質｡日
本植物学会第59同人会(9月26-28日,金沢)
宮堵　厚,大瀧　保:糸状菌ヒゲカどのキチン合成酵素遺伝子の単離と解析｡日本植物学会第59lPl大
会(9日26-28H,金沢)
山崎　裕,宮掲　厚,渡辺正勝, JH司博尚,人瀧　保:ヒゲカどの接合反応における光阻窯の作用ス
ペクトル｡日本植物学会第59回入会(9月26-28日,金沢)
大瀧　保,山崎　裕,軒下俊朗:ヒゲカどの接合反応に及ぼす性フェロモンの影響｡日本植物学会東
･北支部第9L山人会(12日22123H,仙台)
官L,.芽　厚,人瀧　保:ヒゲカビキチン合成酵素遺伝7･はマルチジーンファミリーを形成する｡日本植
物学会東北支部第9回入会(12月22-23日,仙台)
高橋文雄,菱沼　拓,片岡博尚:青色光によるフシナミドロの側枝誘導と微小管の配向変化｡日本植
物性坤学会(1995. 3月28日-30日,松江)
片岡博rA') :フシナミドロの膨庄調節能と負光屈性の関連o H本椀物学会(1995. 9月26日-28日,令
沢)
Kataoka H.,: Negative phototrppism of a fresh water !ノauCheria in salt-stressed conditions is
related with its defective turgor regulation, The 3rd Symposium of plant Biomembrane
Investigators. "Functional organization on Bi()membranes". 1995. 11月3 tト5日,大阪
Takahashi F.,1､. Hishinuma, H. Kataoka : Changein microtubularorientati()∩ during blue-light
induced branching and chlotoplasts accumulation in Vaucheri(1. The3rd Symposium of plant
Biomembrane Investigators. "Functional organization on Biomembranes". 1995. 11月3 u -
5日,大阪
石東義雄, 1-_藤洋,河野昭一- :タネツケバナの/fI活環制御形質に見られる集団分化｡日本植物学会第
59回入会(91】26-28H､金沢)
外処坤,オ了栗義雄,寺内良1;-,河野昭一:野生シロイヌナズナの形質発現における環境反応と集団分
化｡日本柄物学会第59hLlj入会(9 F126-28日､金沢)
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-　適応生態研究部門･  :
当研究部門では､耕地生態系を含む生態系に存在する植物の遺伝子的変異を解明し､種々の環境ス
トレスへの適応に有用な遺伝子資源の開発に資すると共に､これら特定環境に対する植物の反応性､
適応性を研究している｡平成7年度に得られた成果及び次年度以降-の展望は次の通りである｡
地球外環境における植物生育の問題点を探る手段として､重力に対するlL常な反応を失ったイネや
オすムギ系統を用いて研究している.今年度はオオムギの竹林茨城1号とその単因子劣性突然変異系
統gerPentinaを用いて､発芽よりの時間の経過に伴う重力屈件反応を調べた結果､ serpentinaの芽生
えは本葉葉鞘が重力屈性を発現するステージには本果菜鞘が重力屈性能を持たないために重力屈性を
示さなくなることを兄い出した｡また､植物を垂直に逆さにして重力刺激を与えると､イネの場合と
同様にオオムギでもil:_常種では対照区に比べて､草丈が小さくなるのに対し､毛)J屈性巽常系統では
主に葉身の伸長促進によって､草丈が長くなる現象を確認し､屈件以外の重力反応の存在を示唆する
結果が得られた｡これは､縦軸力に対して働く重力刺激の新しい発見として注目される｡
(菅　洋､高橋秀幸､阿部清美)0
植物の根が水分の多い方を感知して屈曲する性質すなわち水分屈性が存在することを､毒力屈性を
失ったエンドウの突然変異系統を用いて始めて科学的に証明できた｡さらにその機作の解明のため､
水分屈性の存在をより直接的に証明する卜で有用な､根の先端に浸透圧の異なったソルビトール寒天
片を付着させる方法を開発し､水分屈性におけるカルシウムの役割についても研究を行った｡更に､
この方法を用いることにより､正常な重力屈性反応を有するエンドウ品種もクリノスタットに掛ける
と水分屈性を示すことを兄い出し､水分屈性は重力屈性がないから発現するのではないことを確立し
た｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(高橋秀幸､菅　洋､高野守)｡
近未来環境卜における資源植物Zaysia属数種の生態的特性解明のため秋冬季加温条件卜の生育につ
いて検討した｡冷涼域にまで分布する大型種であるZ. macr().dachyaとZ.jaPonicaは緑葉の退色と生
育停止を来したが､ Z. minica, Z. paclficaおよびZ. mairellaなど温暖域分布の小型種では､葉の退
色はみとめられず､両者間に温度､日長反応の差異に基づく休眠性の存在が考えられた｡ (庄司舜-)｡
植物の発芽期における器官の形態形成の可塑性は､環境適応上極めて重要であり､興味ある課題を
内蔵している｡中凶の黄土高原のような乾燥ストレスの大きい地域に適応している在来品種は著しい
深撒き適応性を有し､これは第一節間の伸長により生長点を地上近くに押し上げることに依存してい
る｡この深撒き時の第一節間の伸長程度は､空中でのエチレンによる同器官の伸長と関連があること
-　6　-
が発見された｡深撒きしても同器官の伸長の少か一品椎はエチレンによる伸長促進も小さい｡一方､
二酸化炭素はこのエチレン作用に桔托した｡陸上植物でエチレンが縦方向の生長を促進する例はあま
り知られておらず､特に環境適応との関連で伸長促進がはっきりと示されたのはこれが最初である｡(管
洋､西沢武明)0
1995年1月～1995年12月に印刷された本研究センター職員の論文､著名の抄録
Oyanagi, A" H. Takahashi and H. Suge : Interactions between hydrotropism and gravitropism
in the primary seminal roots of Triticum aestiuum L･ Annals of Botany 75: 2291235, 1995･
lt has been proposed that hydrotropism interacts with gravitropism in seedling roots;
that lS, roots Which are highly gravitr()pic show less hydr()tropism (Takahashi and Suge, 1991
physi')logia Pll1ntarlim 82: 24-31; Takahashi and Scott, 1993 Plant, Cell and Enl,lrOnment 16: 99- 1()3)･
Here, we examine varietal differences in the hydrotrolnC response and its interacrion with
gravitropism in wheat ro()ts. Primary seminal ro()ts of wheat ('rri/irum 〟`,∫/i7ノun L･) Were
hydrotropically stimulated by different moisture　灯adients established by placing wet
cheeseclr)th and saturated s()1uti()ns ()∫ different salts in cl()sed chambers. From equati()ns
obtained by relative humidity (RH) at different distances from the wet cheesecloth, moisture
gradients at the root-tip level were estimated to be O･03 to l･840/o RH mm~1 , depending upon the
salt introduced into the chamber. The roots showed positive hydrotropism in response to 0.670/o
RH mm 1 , and the response apparently lnCreaSed as the gradient was strengthened･When the
primary seminal r｡('ts of 12 cultivars were exposed to a moisturse gradient of 1.840j, RHmm∴
hydrotropic resp()nse significantly differed depending upon the cultivar tested･ Among the
cultivars, the roots ofNorin ll, Norin 15, Norin 117, and Norin 125 responded hydrotropically m()re
str()ngly than the ()thers･ These roots, with the exception of Norin ll, showed a less vig()r()us
resp｡nse to gravity compared to the remaining cultivars. However, the roots of N()rim 20, Norin
38, and Norin 107 were relatively unresponsive to both a moisture gradient and to gravity. Thus,
the primary seminal roots of wheat respond hydr()tr()pically, and the responsiveness differs
among cultivars. However, the varietal differnce in hydr()tr()pic response cannot be explained
solely by converse differences in responsiveness to gravity･
Nishizawa, T. and H. Suge ; Ethylene and carbon dioxide : regulation of oat mesocotyl growth･
Plant, Cell and Environment 18. 197-203, 1995.
Eitherethylene or carbon dioxide stimulated the growth of oat mesocotyls in darkness,
although the effect was much greater for carbon dioxide. Maximum elongation was obtained in
the presence of both gases･ Ethylene also induced lateral expansion of the mesocotyl : the volume
of the mesocotyl was increased more in airwith added ethylene than in air depleted of ethylene･
Ethylene als() stimulated mesoc()tyl gr()wth under red light･ Gibberellin only slightly Increased
mesocotyl length under red light and acted cooperatively/With ethylene in the promotion of
gr｡wth. The oat mes()Cotyl is a unique organ in terrestrial plants because ethylene simultane()usly
stimulates not only longitudinal growth but also lateral expansion･ The ecologlCal significance
of oat mesocotyl growth in relation to the response to ethylene and carbon di()xide is discussed･
一　7　-
suge, H. and T. Nishizawa : Opposite effects ()f ethylene on the growth of sorghum mes()cotyl
under red light and in darkness. Jap. J. Crop Sci. 64 : 1391143, 1995.
Il:thylene inhibited the growth ()f s(糊hum c()1e()ptile and nleS(,COtyl ln dal･kness. lt als()
inhibited the development of mes('cotylar r()()ts in darknLISS･ Iiowevel-, ethylene mther stimulated
theLrrOWth ()fmesocotyl underred light in a certain range ofconcentl-ations,()日() ppm, alth(,岬h
it inhibited the gr()wth ()f coleoptile and first leaf under the same condit10n･ The (,ptimum
c()ncentration ｡f ethylene for mesocotyl growth unde】- the llflht was dilrerent depending ｡Ⅰユーhe
type of sorghum variety･ Ethylene als() induced the radial expansi()n (,∫ mesoe｡tyl, especially at
concentrations higher than 100 ppm under red lidlt/1'he v('lume of mes｡cotyl incl-eased in all
ethylene concentrati()ns tested･ I)evel()pment ()r mes()eotylar roots was rather stlmuhted I)y
ethylene under red light･ Carb('n dioxide acted antagonistically wlth ethylene in the flr(,Wth of
mesoc()tyl and coleoptile in darkness･ Thus. sorghum mesocotyl lS a uni(lue (,rgan in which
ethylene stimulates not only longitudinal growth but als(, I-adlal expa'nsi(,n.
Nishizawa, T. and H. Suge : The regulation of mai7Je meSOCOtyl growth by ethylene and carbon
dioxide. Jpn. ∫. Crop S°i. 64 : 794-800, 1995.
Ethylene stimulated the elongation of maize mes()C(,tyls of intact seedlings under red
light. Maxlmum elongation wasobtained with 1 Fdl 1 ethylene/rhelength ofmesocotylswas still
much longer than in ethylene-free air when ethvlene concentl･ations were increased t0 10, loo ()r
l,()()0 /41-). Ethylene als('lnduced lateral expansion of mexocotyls at ethylene concentrati(,ns ｡f
o.1 /i 1 I or above and the diametel･ increased at highel-ethylene concentrati()ns. Carb()n dioxide,
in the range of 1-4'yu, also stimulated mesocotyl extensi()n and expans10n. Maxlmum gr()Wth of
mesoc｡tyls was obtained in a mixture of ethylene and carb()n dlt)Xide･ Removal ()f either
endogenously evolved ethylene or carb('n dl('Xide ()一一｡f both gases reduced elongation･ 1n contrast
t() the effects in red lifilht, ethylene inhlblted the gr()wth I)f mesocotyls in darkness while carbon
dioxide inhibited this effect ()f ethylene. Thus, ethylene and carbon d10Xide acted cooperatively
under red l厄ht and antagonistically in darkness.
Takano, M., H. Takahashi and H. Suge : Mechanical stress andgibberelIin : regulati()n of
hollowing induction in the stem of a bean plant, Phase,()lus 7ノ〟lgari∫ I-･ Plant Cell Physi,)l･ 36 :
101-108, 1995.
1n pole bean plants, mechanical stress (MS) inhibited stem el()nL,ati()n and induced
radial thickening of the stem. Application ()f uniconazole, an inhibit()r ()f gibberellin biosynthesis,
also recuced stem growth but had no effect ('n stem diameter･ lうOth MS and uniconazole
significantly reduced hollowing of the flrSt intern()des, but only the former increased ethylene
evolution from the first intern()de. Application of GA∃ increased the length of the first intern()de
and decreased its diameterin bush bean plants, this was accompanid by asignificant prom()ti()n
of stem hollowing. Amin()oxyacetic acid (AOA) decreased ethylene evoluti()n from the GAS -
treated internodes, though it did not reduce (;A､～ -induced h()ll()wing of the first internodes.
AppllCation ofGALl affected neither ethylene evolution norcellulase activity in the first internodes
of bush bean plants. Applicati()n ()f GAI Stimulated much greater cell elongation ln the center
of pith tissue than in the ('uter surrounding tissues, suggesting a posslble physical breakage ('f
the inner cells, which leads the hollowing of bean stems･ These results suggest that gibberellin
is a fact(Irresponsible forstem hollowing in bean plants･ BecauseMS is know to reducegibberellin
content in bean plants l Suge (1978) Plant Ce/I I'hysiol, 21: 303 ] MS may inhibit stem holl()wing
by reducing the amount of endogenousgibberellin.
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Takano, M., H. Takahashi, T. Hirasawa and H. Suge : Hydrotropism in roots : sensing of a
gradient in water potential by the root cap. Planta 197: 410-413, 1995.
R()ots of the agravitropic pea (Pisum satluum L.) mutant, ageotroPum, responded to a
gradient in water potential as small as 0.5 MPa by growing toward the higher water potential.
This positive response occurred when a sorbito1-Containing agar block was unilaterally applied
to the root cap but not when applid to the elongation reg10n. Unilateral application of higher
concentrations of sorbitol to the elongation region caused root curvature toward the sorbitoI
source, presumably because of growth reducti()n on the water-stressed side. The control blocks
of plain agar applied to either the ro()t cap or the elongation region did not cause significant
curvature ()f the roots. These results demonstrate that hydrotropism in roots occurs following
perceptlr)n Of a gradient in water potential by the root cap.
西滞武明,菅　　洋:イネ科植物の播種深度に対する適応.日作東北支部報　第38巻:31-32, 1995.
イネ科植物では椎+が深播されると申茎(mesocotyl)が伸長して第･糞がT.農緋に保護された状
態で地衣に達する什組みがあY)､これは植物の環境過1.hJtを′Jけ1例である｡また､中名(mesocotyl)
とf.棄鞘(Coleoptile)は､どちらも発井から出芽までの時期に限って伸長する幼柄物に特異的な器官
である｡この器1'･:は播稽深度が増すことにより伸長して相葉を地卜に押し上げる重要な役割を果たして
いるo我々はイネ科柵物の牙牡えの環境適応機構について環境条件と芽生えの形態形成及び､その制御
機構を明らかにするため検討を進めているが､本報JLJ,.･では多数のイネ科植物を用いて､椎了･の播種深度
にどの器官が適応的に伸長して､その環境変化に対応するのかを調べた｡これは的物の環塙適応の系統
碓生的な進化の動態を知るLでも重要である｡
その他の刊行物
菅　　洋:宇宙環境における植物生育｡東北大学学報　第1386号: 3-4
菅　　洋:庄内米改良の軌跡｡平成6年度鶴岡学講座記録集: 83-104
督　　洋:庄内農民稲改良に足跡､続わたしの山形諭｡ LlJ形新聞1995年4月7日[･3一
昔　　洋:宇宙植物学｡週間朝日百科植物の世界86 : 62-64
高橋　秀幸､高野　　守､藤井　伸治､山下　雅通､菅　　洋:疑似微小重力下におけるエンドウの
根の水分屈件｡第12FTl宇Th'利用シンポジウム: 60163
高橋　秀幸､藤井　伸治､松島　　久､菅　洋､山下　稚遺:キュウリのペグ形成における重力と
デンプン粒の役割｡第12回宇宙利用シンポジウム:64-67
Uchimiya H" T. Anai, S. Kidou, N. Fujii, T. Ueda, E. T. Aspuria : Molecular mechanism
underlying unstable inheritance of morphologlCal changes in transgenic tobacco plants
expressing Arabidopsis small GTP-binding proteins･ Modification of gene expression and
non-mendelian inheritance. Ed. Oono, K. and F. Takaiwa. National Institute of AgribiologlCal
Resources (NIAR) and Science and Technology Agency (STA): 187-197.
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学会等での口頭発表､展示発表
阿部　清美･高橋　秀幸･菅　洋:オオムギの突然変異体"serpentina"の重力反応｡日本植物学
会(1995年9月26日,金沢)
高野　守･高橋　秀幸･菅　洋:根の水分屈性における水ポテンシャル勾配の根冠による感受と
カルシウムの役割｡日本植物生理学会(1995年3月29日,松江)
高野　守･高橋　秀幸･菅　洋:根の水分屈性に対するカルシウムチャンネルブロッカーおよび
カルシウムイオノフォアの作用｡日本植物学会(1995年9月26日,金沢)
卵子　守･藤井　伸治･高橋　秀幸･菅　洋･山下　雅遺‥疑似無量九Fにおける根の水分屈性
の_誘導｡日本宇宙生物科学合(1995年10月2日･東京)
高野　守･高橋　秀幸･菅　洋:根の水分屈性の発現におけるカルシウムイオンの役割｡日本宇
宙生物科学会(1995年10月2口･東京)
阿部　清美･高橋　秀幸･菅　洋:オオムギ正常系統と重力屈性突然変異系統間の縦軸力に対する
反応の差異｡日本宇宙1･:物科学会(1995年10月2日･東京)
藤井　伸治･高橋　秀幸･菅　洋:重力応答を欠失したオオムギの突然変異体(serPentina)を用
いた重力応答遺伝子単雛の試み｡ H本宇宙生物科学会(1995年10月2円･束京)
督　洋･高橋　秀幸･武田　和義:弱光､低栄養条件下でのコムギのライフサイクルの完結｡日本
宇宙生物科学会(1995年10月2日･東京)
仰尺　武明･菅　洋:トウモロコシの中茎伸長に対するエチレンと二酸化炭素の相二fl二作札　H本作
物学会(1995年4月4日,東京)
愉尺　武明･菅　洋:イネ科植物の播種深度に対する適応｡日本作物学会東北支部会(1995年8月
lop,秋田)
常　洋･高橋　秀幸･武田　和義:コムギにおける葉展開速度:その遺伝力と二三の考察｡日本
作物学会(1995年11月24日,鳥取)
平沢　　正･高橋　秀幸･菅　　洋･石原　　邦:エンドウ(PisumsativumL.)の根の水分屈性に
おける屈曲の機構｡日本植物生裡学会(1995年3月29日,松江)
.11橋　秀幸･高野　守･藤井　伸治･山下　稚遺･菅　洋:疑似微小重力下におけるエンドウの
根の水分屈性｡宇宙利用シンポジウム｡日本学術会議(1995年7月18-19日,東京)
高橋　秀幸･藤井　伸治･松島　　久･菅　洋･11日丁　稚道:キュウリのペグ形成における重力と
デンプン粒の役割｡宇宙利用シンポジウム｡日本学術会議(1995年7月18-19日,東京)
Takahashi, H∴ Proposed space-flight experiments for the study of gravimorphogenesis in
cL1Cumber seedlings. International workshop on the growth chamber of plants and the
pt･eparation of plant materials in space. Hokkaido Tokai University (October 12-13, 1995･
Sapporo)
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*----遺伝子生態研究部門-仲｡喜◇--
当研究部門では､ ｢人為的に遺伝子を改変した生物の生態系における動態｣を主要テーマとして､植
物および微生物を対象に研究を進めている｡本年度は以下のような研究を行った｡
1.環境ストレス耐性植物の作出と遺伝子発現
突然変異体の選抜とその特性: EI処理によって得られたイネ5メチルトリプトファン(5MT)
耐性突然変異株のトリプトファンシンタ-ゼ遺伝子をクローニングし､その発現について検討したと
ころ､トリプトファンシンタ-ゼ遺伝子の発現量がコントロール植物のものより高いことが分かった0
細胞融合による体細胞雑種の育成とその遺伝子解析:単子葉植物のオオムギと双子棄植物のニンジ
ンの科間体細胞雑種植物､またイネとオオムギの属間体細胞雑種植物を育成した｡これらは､塩､低
温耐性のオオムギの特性の発現の様相など興味ある研究課題や､植物細胞融合研究の新しい展開をも
たらすものと期待される｡現在､これらの遺伝子解析を行っている｡
イネ低温感受性(タロロシス)品種は低温(15℃)暗黒下でタロロシス変異を起こし､これは単一
遺伝子により調節されている｡この品種の低温暗黒下における色素体分化を調べた結果､エチオブラ
スト形成の阻害が電子顕微鏡観察により明らかになった｡また色素体DNAにコードされる遺伝子の
転写に関してもいくつかの異常が認められた｡さらにイネ低温感受性品種はストレプトマイシンに対
しても感受性であることが示唆された｡
長期間保存されたトウモロコシの種子を材料に用いて､染色体複製の動向を分析するためにF I S
H法により分裂後期を観察した｡その結果､ -テロクロマチンこぶの部位に生じる染色体分離遅延は､
染色体構造の異常の一つの原因であることが分かった｡
食用アスパラガス( Asparagus officinalis L )は雌雄異株植物であるが､系統的に近いアスパラガ
ス属植物の多くは雌雄同株である｡このアスパラガス属植物に見られる性分化を系統学的に解析する
ための基礎的研究として食用アスパラガスの葉緑体DNAを抽出しクローニングを行い､制限酵素地
図を作成した｡また数種のアスパラガス属植物の葉緑体DNAの制限酵素切断片長多型(RF LP)
により系統樹を作成した結果､雌雄異株のアスパラガス属植年別j:両全性雌雄同株より単系統で分化し
てきたことが示唆された｡またRAPD法によっても系統樹を作成したが､上の結果と同様のことが
示唆された｡ (木坂広明､吉田坤一郎､李　薬玉､木坂真由美､アントニオ･フルミニヤン･ジュニオ
ル､大堀雅子､鈴木良子､津久井利広､エフェンディ､菅野　明､亀谷毒昭)
ifl　-
遺伝子改変微生物の生態とその利用: -クサイ軟腐病に対する生物防除剤の開発とその改良に取り組
んでいる｡生物防除剤の混用により殺生率は10%高まり､その結果82%の供試軟腐病菌株を殺菌する
ことができた｡つぎに市販の殺菌剤との併用を可能にするため､新たに銅耐性(MI C値､ 1200/Jg/
mE)の形質をもった生物防除剤の菌株を分離し､微生物農薬としての効果の検討を行っている｡一方､
生物防除剤のバクテリオシン生産に関わる遺伝子の細菌細胞内の所在を明らかにし､その遺伝子のク
ローニングと全塩基配列の決定をめざし実験を進めている｡また-クサイ汁液中に存在するバクテリ
オシン誘発閃子の精製を行っている｡ (荘　敦亮､チレメ･アンバービン･ジェドゥ､菊本敏雄)
1gi95年1月～1995年12月に印刷発行された本センター職員の論文､著書の抄録
Rang, K.K. and T. Kameya : Characterization of anthranilate synthetase and tryptohan synthase
in a 51methyltryptophan resistant mutant (MRI) of Zea mays L Breeding Science 45:3211325, 1995･
Anthranilate synthetase (AS) and tlYptOphan synthase (TS) enzymes were analyzed
for characterization of5-methyltryptophan (5MT) resistant mutant plants (MR 1) in maize. There
were no significant differences in the level of AS activity berween MR 1 and control seedlings
when grown on MS medium without 5MT. However, the level of AS was 2 times higher in MR
I seedlings grown on MS medium with 25 ppm 5 MT than incontrol seedlings. The activity of
AS from control seedlings was 50% inhibited by 5 ppm tryptophan added to extract, the enzyme
from MR 1 seedlings was 50% inhibited by 4 times higher concentrations (20 ppm) of tryptohan･
The level of TS activity in MR 1 was 4 times higher than that in contr()1 deedlings when cultured
on MS medium. For a more detailed study on TS, the gene encoding the tryptophan synthase
B subunit (TSB) was isolated from maize and sequenced. Thegene showed high homology to TBS
isolated from other organisms. Northern hybridization analysis indicated that the gene expressed
irl MR 1 seedlings grown on MS medium at ahigher level thanin control seedlings. From the
results, it was found that MR 1 plants showed differeces in the chatacter of AS, as reported
previously ln Cell lines resistant to 5MT, and also notable diversity regarding TS activity When
compated to control plants.
Rang, K.K" H. Sano and T. Kameya: Characterization of cDNAs encoding small GTP-binding
proteins from maize. Plant Physi01. 107: 275-276, 1995.
A CDNA fragment encoding a small GTP-binding proteins was isolated from a maize
cDNA library using a PCR amplification sequence fragment, derived from the most conseⅣed
domain of the ras-related super family of proteins. The CDNA encodes a 21.8kDa protein
designated Mgpl and Mgp2, respectively. The deduced Mgpl protein sequence shows 42% identity
with the Zed mays Yptl protein and 510/o identlty With the Mgp2, but 61.30/0 indentifywith therece
rgpl protein, which has been implicated in vesiculartransfort. ConseⅣed stretches in the deduce
amino acid sequence ofMgpl and Mgp2 include four reglOnS involved in GTP-binding, an effector
region, and C-terminal cysteine residues required for prenylation and subsequuent membrane
attachment. Northern blot analysis demonstrated that mgpl mRNA was expressed in root, shoot,
ear, tassel and silk from maize with the highest level presnt in tassels and ears. Mgp2 mRNA was
expressed with the highest level present in ears and roots in maize. Southern blot analysis showed
that, in addition to Mgpl and Mgp2, several other homologues exist in maize and these may
costitute a small multigene family.
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Lee, Y. -0., A. Kanno and T. Kameya : The physical map ofthechloroplastDNAfrom Asparagus
ojficinalis L. Theor. Appl. Genet. Vol.pp. 1995.
The genus Asparagus consists ()f 100-300 species of both dioecious and hermaphrodite
plants. Since there are diploid, tetraploid, and hexaploid plants in this genus. RFLP (restriction
fragment length polymorphism) analysis of chloroplast DNA (ctDNA) is suitable for examining
the phylogenetic relationships. We have constructed a physical map of the ctr)NA of garden
asparagus (A. ()Nicinall.bl L cv `Mary Washington 500W')using five restriction endonucleases,
namely, B(ImHI, Pst I , Sal I , HindIIl, and Xho i. Asparagus ctDNA was digested with
restriction enzymes and cloned into plasmid and　入phage vectors, and a clone bank was
constructed that covered 70% of the genome. A physical map was constructed by Southern
hybridization of total t)NA from asparagus with homol()gous and heterologous probes. The
asparagus ctI)NA was ab()ut 155kb 1()ng and it contained two inverted repeats (23kb each)
separated by a large single-copy regi()n (90kb) and a small single-Copy region(19kb). Fifteen genes,
encoding photosynthesis-related proteins, rDNAs, and tRNAs, were 1()calized ()n the physical map
of asparagus ctDNA. Comparing the length and the gene order ()f asparagus ctDNA with that
of other plants, we found that asparagus ctDNA was similarto tobacco ctDNA but different from
rice ctDNA. The restriction patterns of the ctDNAs from several varieties of A. ojficinalis and three
species of AsParaguswere analyzed. The restriction patterns of the varieties of A. ojficinaliswere
very similar, but p()lymorphisms were detected among the three species of Asparagus.
Nakazono, MリA. Kanno, N. Tsutsumiand A. Hirai : Homologous recombination mediated by
two palindromic repeated sequences in the mitochondrial genome of Oryza. Theor. Appl. Genet.
91: 1-8, 1995.
Palindromic repeated sequences (PRSs) are destributed in at least ten regions of the
mitochondrial (mt) genome of rice and are, apparently, mobile. In the present study, we examined
the possibility of homologous recombination via s()me PRSs during the course of evolution ()f
()ryza. We first performed Southern hybridization of the r)NA from ll species (18 strains) of ()ryza
in order to identifythe distribution of PRSs in themitochondrial genome of Oryza. The
hybridizati()n patterns revealed gen()me type-specific and / ()r species-specific variations. We
speculated that hum()log()us recombination via some PRSs might have made a contribution to
such variatir)ns. After subsequent polymerase chain reaction, Southern hybridization and
sequenclng, We COnCluded that homologous recombination mediated by two IJRSs occurred in
the mtI)NA of (ノryza after divergence of the Iib genome type and the othergen()me types of Oryza.
Evidencewas (1btained that s()me PRSs were inv()lved in b()th inserti()∩ and recombination events
duri叩the evolution ｡f ()ryza, Our results inducate, therefore, that PRSs have contributed
c()nsiderably to the p()lymorphism of ()ryza mtDNAs.
菊本敏雄(分担),日本植物病埋学会編:細菌類の生活環｡植物病理学事典｡養賢堂｡ PP.425-427.
1.植物病原細菌の生き方
2.生活環の多様化
菊本敏雄, (大畑貫- ･ら編) :軟腐病　Eru)inia carotouora subsp. carotouora.作物病原菌研究技法の
基礎｡日本植物防疫協会｡ PP.273-275. 1995.
1.分　離　法　　　　　　　2.培養･保存法
3.接　種　法　　　　　　　4.発病調査法
5.殺菌剤の効果検定法
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学会での口頭発表､展示発表
Kameya, T.: Selection and characterization of 51methyltryptophan resistant mutants･ and its
use in somatic hybridization. Cooperation Program in Biotech･ by JSPS Core University
System (March 9, Bangkok)
Fluminhan,A.､菅野　明､亀谷寿昭‥トウモロコシ(ZeamaysL･)の培養細胞における有糸分裂
不安定性の分析｡日本育種学会(4月1､ 2日､茨城)
李　柴玉､菅野　明､亀谷寿昭:アスパラガス属植物葉緑体DNAの構造解析及びその類縁関係o H
本育種学会(4月1､ 2日､茨城)
Flumi｡han,A.､近江戸伸子､福井希一､亀谷寿昭‥ FISH法を用いた巨こモロコシ培養細胞における
染色体異常の分析｡日本育種学会(11月4､ 5日､京都)
菅野　明､中園幹生､堤　伸浩､亀谷寿昭､平井篤志二イネ科植物における葉緑体からミトコンドリ
アへのDNAの移行とその進化的保存性｡日本育種学会(11月4､ 5日､京都)
木坂真由美､木坂広明､亀谷寿昭:イネのトリプトファンシンタ-ゼ　サブユニット遺伝子のタロ-
こングと5-メチルトリプトファン抵抗性イネにおける発現｡日本育種学会(11月4､ 5日､京都)
木坂広明､菅野　明､亀谷寿昭‥ニンジンとオオムギの科間体細胞雑種の作出と解析｡日本育種学会
(11月4､ 5日､京都)
李　祭主､菅野　明､亀谷寿昭:葉緑体DNAの制限酵素切断パターンからみたアスパラガス属植物
の類縁関係｡ (11月4､ 5日､京都)
野口　貴､菅野　明､平田　塁､堀内秀紀‥ブラシカ属種間キメラの花粉培養によって得られたクロ
ロフィル欠失植物の特徴Ⅰ｡日本育種学会第88[可講演会(11月4-5日､京都大)
吉田理一郎､菅野　明､藤川清三､佐藤雅志､亀谷寿昭:低温により誘導されるイネ実年三のタロロシ
スに認められる色素体形成異常について｡日本植物生理学会第35回シンポジウム(3月28-30日､
島根大)
吉田理一郎､菅野　明､佐藤雅志､亀谷寿昭:イネ低温タロロシス病状に伴う36lkDエチオブラスト
タンパク質NADPH-プロトタロロフイリド酸化還元酵素(POR)の蓄積阻害について｡日本植物
学会第59凹大会(9月26-28日､金沢大)
菊本敏雄､高原吉事: Eru'inia carotovora subsp. caroiouoraの非病原性変異菌による-クサイ種子
のバクリテゼ-ション｡日本植物病理学会大会(3月30日～4FJ2日､束京農業大学)
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≡  :環境情報研究部門- ＼･
本研究部門の基本目標は､地圏､とくに土壌環境について､微生物の生態､働きを分子生物学の成果
を取り入れながら解明することである｡本年度は､これまで構築してきた水田および草地のエココレ
クションの構成菌株の16SrRNA遺伝子の塩基配列を決定し､その系統分類的解析と土壌細菌群集の構
造性について解明し､十壌徴!l:_物における遺伝生態的方法の基礎づくりを主要な目標とした｡
16SrRNA遺伝子の塩基配列の解析結果から､各グループはそれぞれ多様な細菌からなる.と同時に､
互いに系統的近縁なクラスターを形成する傾向のあることが示された｡この結果より土壌細菌フロラ
の動的平衡に関するつぎのような新モデルを構想した｡すなわち､ (i) r二壌中の細菌細胞の生理的状
態には､分裂可能な状態と分裂不能な状態とがあり､前者は容易に"培養できる細菌"であり､後者
は"培養困難な細菌"に対応すし､細菌はこれら二つの状態の間を相互に転換できる｡ (したがって､
培養困難な細菌)という特別の細菌が存在するのではなく､細菌の状態によっては培養困難だという
ことになる｡ (ii)分裂可能な状態の細胞は､分裂困難な細胞に転換するごく一部の細胞を除いて､死
滅しやすい｡逆に分裂困難な細胞は､ ′f三残性が高い卜､変異性も高い(巌近､適応変異と呼ばれる現
象)0
エココレクション所属の系統分類､細胞の超薄切片の電顕解析などにより､さらに遺伝4三態的研究
にとって興味ある事実と注目すべき菌抹群の存在が認められた｡すなわち､ ( i )低栄養細菌は草地で
はプロテオバクタ-のαグループに､水田はαおよびβグループに所属し､低栄養細菌の進化過程の推定
に､手がかりを与えた｡ ( ii )かつて分離した低栄養細菌Agromonas oligotroPhicaの系統的ごく近縁
に､ BradyrhizobiumやNitrobacterなど重要土壌細菌が位置していると同時に､他の多くの低栄養細
菌が存在していること､これらの細菌の細胞表層微細構造､核様物質微細構造には､大腸菌､枯草菌
などに見られない- ･連の特異構造が認められた｡また､これらの細菌の密集する系統図上の部分を､
BANA領域と呼ぶよう提案した｡
土壌の微細構造内の細菌分布を検討するため､川渡草地土壌サンプルノ隣接する部位から約0.4ミ-リ
グラム程度の粒子､ 3個を採取し､各粒子中の細菌を平板上で培養したところ､ 3者ともほぼ同じtr
値をもつ成分曲線群からなるコロニー形成曲線かえられた｡
(三井久幸､斎藤明広､服部繁子､村松秀行､鹿野秀一､坂本郁子､服部　勉)
農薬ベンチオカーブの水田への施用が､土壌細菌フロラに与える影響の調査を行った結果､ 450g/
10aの施用量では見るべき影響が認められなかったが､その10倍量の施用では細菌の数､とくにグラ
ム陰性菌の数に顕著な増大が認められた｡ (佐藤　匡)
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火山灰土壌の腐植供給源となる植物の炭素化合物を80-450度C熱処理すると､生産物に芳香族物質の
出現が認められた｡ (佐藤　孜)
1995年1月～1995年12月に印刷発行された職員の論文､著書の抄録
Hattori, R. and T. Hattori･ Unusual morphology of Agrom()nag oligotroPhica and the effect of
NaCl and organic nutrient on its fine structure･ J･ Gen Appl･ Microbiol" 41･ 23-30･ 19951
Fine structure of an oligotophic bacterium, Ag7T,m'nlaH,Jig,,troPhlCa, Was Studied by
electron microsc叩ic obseⅣation of thin-sectioned cells･ Cells grown in O･01% (W/v) each of pept('n
. and meat extract (1 / 100PM) showed the following three rematkable features‥ (1) Cytoplasm is
divided into several compartments which are surrounded by cytoplasmic membrane･ (2) Several
electr｡n_dense cores are visible in each cell which are stained by DAPI (4,
6-diamidin0-2-phenylindole). (3) The organism divides not by the usual septum formation but by
irregular budding and /or elongation and pinching off･ The process in independent of the
cytoplasmic compartmentalization･ Cell grown on i / 100 PM supplemented with OAO/o (W // V) NaCI
or those gr('wn in medium includingO･1% (W / v) each of pept(,ne and meat extract (1 /′ 10PM) are
characterized by abnormal morphologlCal features; deformed cell shape･ lnCOmPlet development
of cytoplasmic membrane, incomplete compartmentalization of cytoplasm and the hollow space
between the outer layer and cyt叩lasmic membrane･ The abnormal m()rphol()gical appearance
may relate to the halo and organo sensitivities of this organism.
wakao, N" H. Kumagai, HI Haga, T･ Yasuda and T･Hattori: Analysis of arsenic-tolerate
bacterial populations in a paddy field soil according to rates of development on solid media･
∫.Gen. Appl.Microbio1., 41, 439-450･ 1995･
The col('ny-f()rming process of bacteria in a paddy field s()il on 100-fold diluted nutrient
broth (DNB) plates containing As(ⅠⅠⅠ)(250-1,000ppm) was analyzed by the first-order reaction
(FOR) model. The process on plates with 250ppmAs(IIl) was simulated by a superimposition of
three FOR model cuⅣes, which ate respectively referred to as component colony-f()rming cuⅣe
(CCFC) I, II, or III. Bacterial isolates from the 250 ppm As(Ill) plates were divided into three groups
according to CCFC, along which each respective bacterium pr()duced its colony･ 1､he three CCFC
groups showed different trends of physiological properties=(1) the range of tr･ which is thewaiting
time for the appearance of the first colony of each single population in the aresence or absence
of As(ⅠⅠⅠ),(2) the range of the maximal tolerants As(ⅠⅠⅠ) Concentration for each isolate and some
of its taxonomic properties･ 1･Welve out of 72 strains examined harbored one or mnre plasmids,
suggesting location of As(ⅠⅠⅠ)-tolerant genes on the chromosomal DNA･
shigarevich, S･ A･ and 1,･ Hattori : Effect of UV-irradiation on plate count of bacteria from paddy
field soiL Soil Microorg. 45, 51-54. 1995.
1､his study was designed to detect the effect of prolonged exposure to solar
Uv-radiation on the plate counts of heterotrophic bacteria in water-covered paddy field soil･ Soil
samples were taken from a field exposed to solar radiation when rice plants were young (ca･ 3 cm
high) and a shadowed field when the plants were fully grown･ Petri dishes for the respective
samples were divided into two parts ; before incubation one part was exposed to UV-i汀adiation
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(44.5J /m2 ) and the otheI- Was not exposed (control). Althoughbacterial counts on control dishes
were remarkably lower for the soil exposed to solar radiation than for the shadowed one, the
counts on UV-irradiated dishes were similar for both samples. The results suggest that prolonged
exposure to solar UV-radiation exerts a selective effect on bacteria in the field.
Sato, K., H-Y. Jiang : Application of the API 20NE system to identify soil bacteria. Microb.
Culture Collection, ll, 12-23. 1995.
All 158 Gram-negative bacterial strains isolated from the ront surface of wheat were
identified using API 20NE system. Firstly, Oil the strains were divided into 7 group based on the
phen()typic characteristics and they were ｡ll nonfermentative, Generic position of the respective
gr()ups were persumed fr()m the G + C contents of DNA and isoprenoid quinone types of the
strains. Then APT 20NE system was applied to identify the strains ln some cases, hen molecular
aspects of the cells such as G十c contents and isoprenoid quinone types of the strains referred
to the identified species names, the same species name was extended to the strains with different
molecular patterns. ln general, identification of the soil bacteria presumed to be in the
Flaboua(/･ferium-Cytophaga group was the least successful.
学会での口頭発表､展示発表
李　亨珍､三井久幸､ K　ゴルラッ-､服部　勉:水田DNB細菌の16SrDNAの部分塩基配列による
類別｡七壌肥料学会(4月2日､仙台市)0
斎藤明広､三井久幸､服部　勉:草地DNB細菌の分類｡ -16SrDNA塩基配列と生理的諸性質の解析｡
土壌肥料学会(4月2口､仙台市)0
伊沢　剛､南沢　究､服部　勉: Heteroduplex形成法による土壌細菌逆方向反復配列の検索｡土壌肥
料学会(4月2日､仙台市)0
服部費イ･､片山葉子､坂本郁子､ K　ゴルラッ-､服部　勉二土壌細菌エココレクションのキノン類
似について｡土壌微生物研究会　(5月25日､つくば市)0
A.El.アデル､服部繁子､服部　勉:土壌細菌エココレクションにおけるホパノイドの分布｡土壌微生
物研究会　(5月25日､つくば市).
鹿野秀一へ　服部　勉:草地土壌細菌群集の構成解析｡微生物生態学会(11月11日､福岡市)0
村松秀行､三井久幸､服部　勉:土壌ミクロサイトの細痢群集の解析｡微生物生態学会(11月11日､
福岡市)0
三井久幸､服部繁子､李　亨珍､斎藤明広､坂本郁子､服部　勉:系統から見た土壌細菌エココレク
ションの種構成の解析｡微生物生態学会(11月11日､福岡市)0
斎藤明広､三井久幸､服部　勉:プロテオバクテリア､ αサブグループのBANA領域に属する草地D
NB細菌の分類｡微生物生態学会(11月11日､福岡市)0
服部繁子､斎藤明広､三井久幸､服部　勉:プロテオバクテリア､ αサブグループのBANA領域に属
する土壌低栄養細菌の形態特性｡微生物生態学会(11月11日､福岡市)0
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新垣隆資､中島昭一､寒川喜三郎､服部　勉‥熱分解法による水田土壌細菌の解析｡微生物生態学会
(11月11日､福岡市)0
太田寛之､三井久幸､服部繁子､福井一博､服部　勉:土壌低栄養細菌の分類的位置‥さまざまな有
機化合物を利用する一群について｡微生物生態学会(11月11日､福岡市)0
新桓隆資､太田寛之､宮城　淳､福井一博､服部　勉‥土壌低栄養細菌1204株の細副生状o微生物生
態学会(11月11日､福岡市)0
Hattori, T., H. Mistui, R. Hattori･ Phylogeically-linked clusters of soil bacterial communities･
Beijerinck Centennial (Dec. 10-14, Hague)
佐藤　巨､妾　紅英‥小麦根面のグラム陰性細菌フロラ｡日本農芸化学会1995年大会(1995･ 7月31
P/8月3日､札幌)0
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･-中臨界生態遺伝研究部門-
当研究部門では､紫外線や二酸化炭素濃度の増大などの環境要因の変動が植物や微生物の生育､生
態に及ぼす影響を実験ft-:態学的に解析し､生態系における種の動態や生態年産の動向の予測に資する
と同時に､臨界環境に耐性をもつ遺伝資源の探索に寄与する基礎研究を行っている｡
紫外線UV-Bがイネの生育に及ぼす影響:我々はこれまで､同じ生態型や品種群に属する品種で
も紫外線に対して異なった感受性を示し､紫外線量の多い南方地域の栽培イネが必ずしも強いわけで
はなく､日本型水稲も強い抵抗性を示すこと､日本型水稲のうちササニシキは強い抵抗性を示すが農
林1号は弱いことを見出しイネの紫外線感受性の原因を探ってきた｡本年度は次のことを明らかにし
た｡
(1)UV-Bは新鮮垂､乾燥重､分げっなどを抑制する｡品種間差異は紫外線強度が大きくなると顕著
になる｡ (2)UV-B量の増加に伴い､案内全窒素､可溶性蛋白態窒素､ Chl､ Rubisco含量は減少し
た｡特にRubisco含量の低下は農林1号で大きく､この点で､ UV-Bの特異的な反応が確認された
(論文投稿中)0(3)ササニシキと農林1号の交配後代F2個体では､紫外線照射下でのみ新鮮重と紫外部
吸収物質量に有意な相関関係が認められた｡強い抵抗性を示すF3系統は弱いF3系統に比較して多く紫
外部吸収物質を集積した｡つまり､葉身-の紫外部吸収物質の集積量が紫外線抵抗性の品種間差異の
要因の=一つとして関与している(論文投稿中)0 (4)Brookhaven LaboratoryのSutherland夫妻と共
同研究を行い､ DNAピリミジンディマーの生成面では2品種間で差異は認められなかったが､光修
復速度､暗回復速度は紫外線抵抗性の強いササニシキの方が速く､この修復速度の差異が紫外線感受
性の要因の一つとなっている(論文投稿中)0(5)概算要求で認められたテレバイオクライトロンと科研
費(試験研究B)で認められたDNA損傷量の測定器の開発に努めた｡
イネごま棄枯れの病菌の光生感型分化: (1)各地の水田のイネのごま棄枯れ病斑から分離してきたB.oryzae
の胞子の形態､病斑､ r-DNAのRFLP分析からB.oryzaeであると同定した菌のRAPD解析の結果､
r_DNAのRFLPでは認められなかった種内変異が認められた｡ 350菌株のうち､圧倒的多数がマイコ
クローム系によって光調節を受ける光誘導型であり､ 1菌株は分生子柄からの胞子形成がマイコクロー
ム系による調節を受ける光誘導型Ⅰ､ 2菌株は完全に光感受性を失っている非光誘導型ⅠⅠであった｡
(2)光誘導型菌と非光誘導型菌Ⅰ､ ⅠⅠを交雑し､有性生殖器官て子嚢胞子)を形成させ､後代の各光生
態型を調べた結果､光誘導型と非光誘導型は約1 : 1に分離すること､光誘導型菌と非光誘導型菌ⅠⅠ
の交雑では､親とは異なった非光誘導型Ⅰも分離してくることが判った｡また､後代の光誘導型菌の
光依存胞子形態成能は種々異なることが判明した(論文作製中)0
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紫外線など複合環境要田の変動が植物一植物､植物一微牛物の生態に及ぼす影響: (1)ホウレンソウ1.7･
枯症に及ぼす紫外線(UV-B)の影響については､純粋なUV-Bが地下部で起こるFusariumに
よる病気の発牛を促進するが､その効果は可視光によって打ち消されることを証明した(Mycoscience
37,N0.1に掲載)｡(2)混植されたオーチャードグラスとオワイトクローバーの群落構造に及ぼす紫外光
Uv-Bの影響については現在論文を纏めつつある｡
土壌中での根の伸長方向をバスケット法により調査した｡幼植物時期の冠根が卜方向に伸長するイ
ンドネシアの稲品種の冠根は土壌表面近くに､インドおよび日本稲六.I,種に比較して畑状態､天水田状
態および水田状態に関係なく､太い根が数多く分布していることを確認した｡タイ､ラオスで遺伝JTI
態学的調査､採集してきた栽培イネ系統の根系形態について幼植物時期の冠根の伸長方向を指標とし
て調査した結果､焼畑に栽培されてきた在来系統は地表面上に冠根が仲良し気根を形成する稲系統に
認められる特製を示すことを兄いだした｡北ラオスの焼畑において在来陸稲品種の土壌の根の分布を
調査し､土壌近くにも太い根を多く分布していることを観察した｡稲の根に関しては上記の内容に加
え､根系形態の遺伝､根系形態の品種間差異の牛稚要lX=こついて研究を進めている｡
1995年1月～1995年12月に印刷発行された本センター職員の論文､著書の抄録
Kumagai, T. and T. Sato : Genetic study of resistance to inhibitory effects of ultraviolet radiation
in rice, Climate Change and Rice, ed. by S. Peng et al. Springer-Verlag, Berlin and Heidelberg･
pp, 180-186, 1995.
Effects of elevated ultraviolet radjati()n ｡n gr()wth and development of rice cultivars.
Genetic analysis of resistance to the inhibitory effects of ultraviolet radiation･
COnclusion
Kumagai, T. : Effects of UVIB radiation on gr()wth and development of rice cultivars (Oryza
satiua L.). J. Photoscience. 1, 135-141, 1994.
Elevated near-UV radiation, containlng a large amount of UV-B and a small amount
of UV-C, inhibited the development of leaves and tillers, the increase in bi()mass production, the
elongation of plant height, the photosynthetic rate and the chl()r()phyll c()ntent in rice plants in
a phytotron, Elevated UV-B radiation filtered through cellulose diacetate film or UV-31 cut filter
(transmission d()wn t｡ 290 nm) similarly suppressed each growth component above. Near-UV
radiation-caused injuries were alleviated either by elevated CO∃ atmosphere or by exposure to
high irradiance-visible radiation･ On the basis of these findings, we examined cultivardifferences
in the resistance to UV radiation-caused injuries among 198 rice cultivars belonging to 5 Asian
rice ecotypes (ays, aman, bolo,bulu and tjeleth) from the Bengal region and Indonesia and to
Japanese lowland and upland rice groups. It was shown that various cultivars having different
sensitivities to the effects of near-UV radiation were involved in the same ecotype and the same
group, and that theJapanese lowland ricegroup and the boroecotypewere more resistant･ Among
Japanese lowland rice cultivars, Sasanishiki (One of the leadingvarieties inJapan) exhibited more
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resistance to near-UV radiation, while Norin 1 showed less resistance, although these two
cultivars are closely related. It was thus indicated that the resistance to the inhibitory effects of
near-UV radiation of rice cultivars is not the difference in the geographical situation where rice
cultivars are cultivated. From the genetic analysts Of resistance to the inhibitory effects of UV
radiation on growth of rice using F2 plants generated by reclprOCally crossing Sasanishiki and
Norin 1 and Fぅ1ines generated by self-fertilizing F2 plants, it was evident that the resistance to
the inhibitoryeffects ofelevated near-UV radiation in these riceplants was controlled by recessive
polygenes.
学会などでの目頭発表
美　恵淑､日出間　純､熊谷　忠:紫外線UV-Bがイネの生育及び棄身Rubisco含量に与える影響｡
植物生理学会(3月28-30H､松江)
日出間　純､ J. G. Trunk* ,∫, C. Sutherland* , B. M. Sutherland* (BiologyDepatrment, Brookhaven
NationalLaboratory,USA),熊谷　忠:イネの幼柄物の302nmUV単色光によるDNA損傷とその
光回復｡ (3月28-30日､松江)
日出間　純､美　恵淑､熊谷　忠:紫外線UV-BとCO2濃度の上昇がイネの生育に及ぼす影響｡ -1二
壌肥料学会(4月2-4日､仙台)
佐藤　稚志､上埜　喜八､佐藤　洋一郎二タイおよびラオスにおけるイネ根系形態の変異と地理的分
布｡丙種学会(4月1-2日､茨城大)
内藤　陽7･*､本田　雄一*(島根大)､熊谷　忠:ホウレンソウ立柿症に及ぼす紫外線(UV-B)の
影響｡植物病坤学会(4月1-3円､東京)
Hidema, J., T. Kumagai, B. M. Sutherland,* ∫. C. Sutherland* (*, Biology Depatrment,
Brookhaven National Laboratory, USA): Photorepair difect in UV-sensitive rice. 23rd Annual
Meeting of the American Society for Photobiology, (June 17-22, Washington DC.)
Miyoshi, K., T. Sato, N. Takahashi : The inihibitory effects dehusking on seed germination of
Japanese rice seed during seed development and maturation. Seventh Internatibnal
Symposium on Pre-Harvest Sprouting Cereals 1995. duly 2-7, Abashiri)
石川　志保､木原　淳一､熊谷　忠:数生態型Bipolarisoryzaeの胞子形成の光調節反応｡植物学会
(9月26-28､金沢)
Ueno, K., T. sato : Variation and inheritance of root structure in rice. -Inheritance of aerial root
formation. Third International Rice Genetics Symposium. (October 16-20, Manila)
寺井　謙次* (秋田大)､熊谷　忠:牧草実験個体群の種間関係に及ぼす近紫外光の影響｡作物学会(ll
月24-25日､鳥取)
佐藤　雅志､熊谷　忠:イネの紫外線(UV-B)抵抗性の遺伝一紫外部吸収物質の集積との関連に
ついて｡育種学会(11月4-5日､京都)
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日出間　純､熊谷　忠:イネの紫外線UV-B感受性と品種間差異｡光生物学協会講演会(12月16-
17日､京都)
熊谷　忠､石川　志保､木原　淳一.･イネごま棄枯れ病菌BiPolarisoryzaeの胞子形成光調節反応｡
光生物学協会講演会(12月16-17日､京都)
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･,書く,｡--生態システム研究部門-<--
本研究部門では遺伝的･生態的･生理的角噺の進んでいるBradyrhizobium属ダイズ根粒菌( B. jaPonicum
及びB. elkanii)を中心的な実験材料として土壌環境中における存在様式や宿主植物との相互作用を
主に遺伝的側面から明らかにすることを当面の研究活動の目標としている｡本年は､ダイズ根粒菌の
ゲノム上に存在する挿入配列様の構造を持った反復配列RS αとRS βを極めて多数保有する超反復配列
保有株(HRSisolate)を対象に以下のような研究を展開した｡
タイズ根粒菌超反復配列保有株は､①RS aとRSP)コピー数が通常株よりはるかに多いこと､② mf/
huPなどの共生遺伝子周辺で-イブリグイセーションバンドの移動や重複が観察されること､ ③根粒
形成･窒素固定･ヒドロゲナ-ゼ活性などの共判こ関わる表現型は変化ないが､培地中での生育は通
常株と比較して極めて遅いこと､ ④血清型は､超反復配列保有株･通常株にかかわらず､各圃場に特
有のパターンを示すことより､超反復配列保有株が土着の通常株から反復配列(RS)や挿入配列(IS)
の介在するDNA再編成によって各圃場生態系の中で生じたのではないかと考えられた｡そこで､主に
超反復配列保有株のDNA分析を行った｡
RSαのPCR分析によって､ RSαのタンデムリピート構造が超反復配列保有株にのみ存在すること
が分かった｡これは､腸内細菌に兄いだされているDNA再編成効率を千倍程度上昇させるIS30のタ
ンデムリピート構造によく似ており､超反復配列保有株でもRSαのタンデムリピート構造がDNA再
編成に寄与している可能性が示唆された｡
大坪らによって開発された方法により､逆方向反復配列の検出と単雛を行ったところ､末端逆方向
配列(TIR)を持った6種類の挿入配列(IS)様の国子が超反復配列保有株から単離された｡これら
の挿入配列様の因子は逆方向状態で存在しており､ DNA再編成の結果生じたものと考えられるだけで
なく､このような構造そのものが複合トランスポゾンの構造をしているので､さらなるDNA再編成や
遺伝子の水平伝播を引き起こす可能性が考えられた｡また､本研究で新たに発見された挿入因子様の
配列ISB14AとISB27Aは超反復配列保有株にのみ存在したので､これらの因子の感染が超反復配列
保有株のDNA再編成の引き金になった可能性があった｡
超反復配列保有株NK 6株のコスミッドライブラリーを作成し解析したところ､共生領域( nlj;hub,nod)
周辺に､通常株では見られないような多数の挿入配列様閃子の集積が観察された｡これは､ DNA再編
成が起こった直接的な証拠であるとともに､超反復配列保有株が共生遺伝子の水平伝播の供与体にな
りうる可能性を示唆している｡
今後､超反復配列保有株からの共生遺伝子の水平伝達を証明するために､根粒形成遺伝子を破壊し
たBradyrhizobim elkaniiUSD94△ NODを受容菌とした室内実験を行う子宝である｡これらの結果
は､根粒菌をはじめとする土壌微生物の生態や進化を考える上で重要な知見をもたらし､土壌微生物
の遺伝生態学に大きく貢献することが期待される｡
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1995年1月～1995年12月に印刷発行された本センターの職員の論文､著書の抄録
南沢　究:根粒菌の宿主植物相互作用と生態｡微生物の生態21､微生物共生系をめぐって
( ISBN4-7622-878-2C3345)学術センター｡ P17-33, 1995.
1　根粒満と宿主植物間のシグナリング
1-1　根粒繭の宿主特異惟
1-2　パートナー間の2方向シグナリング
1-3　フラボノイドシグナル
1-4　リボオリブサッカライドシグナル
2　十着デイズ根粒帝の遺伝的多様性と偏り
2-1　接種麻と+.着歯の競合
2-2　反復配列を利用したデイズ根粒偽のDNAフィンガープリント
2-3　RSフィンガープリントの多様件と圃場間の偏り
2-4　ダイズ根粒菌超反復配列保有株
2-5　ダイズ根粒菌の変異の集積と進化
Minamisawa, K., Y. Nakastuka, T. Seki and T. Isawa : Soybean bradyrhizobia population
dynamics : The presence of highly reiterated RS-alpha possessing fiels isolates in Japan.
Nitrogen Fixation : Fundamentals and Applications. Edited by I. A. Tikhonovich, N. A.
Provorov, V. Ⅰ. Romanov, and W. E. Newton. (ISBN 0-7923-3707-7) Kluwer Academic Publisher,
Dordrecht / Boston / London. p. 711, (1995).
We characterized 213 isolates of s()ybean bradyrhizobia indigenous to 6 field sites in
Japan by using two B. jab()nicam hybridization probes, RS-alpha and RS-beta. r)iversity and
dominance in 氏ss-specific hybridization patterns were observed, which depended on individual
field. In particular, 21 isolates from Tokach i, Nakazawa and Nagakurafields showed uncountable
multiple bands of RS-specific hybridization, which can be easily distinguished from no1-mal
hybridlZati()∩ patterns.These isolates are designated HRS (Highly Reiterated RS-possessing)
lS()lates in this study. The estlmated c()py numbers of RS-alpha and RS-beta in HRS isolates were
much higher than those ()f the normal isolates.
We obtained the physical evidence f()r genome rearrangements in HRS is()lates. (1) A
part Niigata type-HRS isolates showed shift and duplex of nlfand hub-specific hybridization
bands. (2)Analysis of I)NA duplex by denaturation and renaturation of total I)NA and by
treatment with Sl nuclease shows that inverted repeat structures ()f RS-alpha were present on
the genome ()f Niigata-type HRS isolates. In addition, inverted repeats of RS-beta and unknown
sequences were detected ｡n the gen()me ()f all HRS is()1ates tested. (3) We als() found a tandem
repeat RS-alpha dimer [ (RS-alpha)2] ()n thegenome ofHRS is()lates. The structure of (RS-alpha)2
is similar to that of (IS30)2 , Whichgives rise to a buI･st ()f tr･anspositional I-earrangementS in E.
coli. Preliminary surveys of symbiotic phenotyoes showed no difference between HRS and normal
isolates with respect to modulation, nitrogen fixation and hydrogen uptake. On the other hand,
we found that HRS and normal isolates differ in free-livinggrr)wth. HRS isolates exhibited slower
growth and / Or longer lag time than the normal isolates.
These results suggest that RSs-mediated genome I-eaI-rangementS OCCur in HRS
isolates, which may decrease their growth rate in culture and generate genetic diversity within
the populations of soybean bradyrhizobia.
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Yuhashi, K., S. Akao, H. Fukuhara, ∫. Chum, G. Stacey, H. Hara and K. Minamisawa : Outer
cortical swelling in soybean roots caused by Bradyrhizobium elkanii. Nitrogen Fixation :
Fundamentals and Applications. Edited by I. A. Tikhonovich, N. A. Provorov, Ⅴ･ Ⅰ･ Romanov,
and W. E. Newto. (ISBN 0-7923-3707-7) KluwerAcademic Publisher, Dordrecht/ Boston/ London.
p.322, 1995.
when Glycine max cv･ Enrei roots were inoculated with B. elkaniiUSDA76, a localized
swelling ()f ro()t subepisermal c｡rtial cells was obseⅣed within 10 days after inoculation･ The
swelling was formed from outwardly enlarged plant cell s, which were 60 to 300 FL m in length and
were located immediately adjacent to the epidermis. Because the root swelling was caused by an
enlargement of the outer cortical cells, the swellingwas termed outer cortical swelling (OCS)･ The
ocs often extended from the outermost layer of the cortex to two ot three cell layers inside･
Inoculation of soybean roots with B elkaml USDA94 or USDA31also induced OCS･ In contrast,
no ocs was observed in ro()ts inoxulatedwith B. jaPonicum USDAllO and USDA122 and in
uninoculated controls. Therefore, the OCS response appears to be unique to roots inoculated
exclusivelywith B_ elkanii.
To determinethe involvement of the nodulation genes in OCS formation, wecontructed
a nod- mutant, strain USDA94 A NOT), of B. elkaniiUSDA94 in which the nodD2D, KABCgenes
were deleted. An OCS responsewas ()bseⅣed on r()｡ts inoculated with USDA94 A NOD, indicating
that the lipoIChitin modulation signals synthesized by the nodABCgene prosucts are not required
for OCS formation. The fact that USDA94 AN()I) was capable of eliciting an OCS response
prompted us to examine the involvement of A elkaniiIAA production･ We used strain TN3, an
IAA-deficient mutant derived from B. elkaniiUSDA31 after chemicalmutagenesis. Soybean roots
inoculatedwith B. elkanil Strain TN3 did not induce OCS, while roots inoculated with its parent
strain USI)A31 exhibited a clear OCS response under the same conditions. This result suggests
that IAA and its related compounds produced by B. elkaniimay be involved in the elicitation of
the OCS response on soybean roots.
Yokoyama, 1､., N. Kobayashi, H. Kouchi, K･ Minamisawa and H･ Kaku : Biochemical responses
of soybean cells induced by Nod factors from Bradyrhizobium jaPonicum･ Nitrogen Fixation :
Fundamentals and Applications. Edited by Tikhonovich, Ⅰ. A. N. A. Provorov, Ⅴ･ Ⅰ･ rRomanov,
and W. E. Newton. (ISBN 0-7923-370717) Kluwer Academic Publisher, Dordrecht / Boston /
London. p. 321, 1995.
soybean celts isolated from roots and three kinds of microcallus cells (soybean, tabacco
and rice) were incubated. with Fura-PE3 AM. Subsequntly, the Nod factors purified from β･
jaP''nlCm TARC64 Were applied to the soybean cells demonstrated sharp spikes of fluorescence
emission caused by the increase of cytosolic Ca2+ concentration within 2 minutes･ On the other
hand, tabacco BY-2 and rice Kinmaze cells did not show any lnCreaSe Of fluorescence emmision,
when the purified Nod facteres was added･ These results suggest that early signals mediated by
Nod factors are transduced throughcytosolic calcium, and that Nod factors of B･ jaPonicum are
specifically wnrking to soybean cells･ Additions of synthesized Nod factors suggested that the
pressence of a methyl-fucosyl group at the reducing end of the sugat backbone is essential for
biological activlty Of Nod factors.
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Yuhashi, K. S. Akao, H. Fukuhara, E. Tateno, ∫-Y, Chum, G. Stacey, H. Hara, M. Kubota, T.
Asami and K. Minamisawa : Bradyrhizobuum elkanii induces outer cortical root swelling in
soybean. Plant Cell Physio1. 36(8): 1571-1577, 1995.
When soybean roots were inoculatedwith Bradyrhizobium elkanii USDA76, USDA94
or USDA31, a localized swelling of the root outer cortical cells was observed within 10 days after
inoculation･ This phenotype was/designated outer cortical swelling (OCS). OCS was not observed
in roots inoculated with B. jaPonicum USDAllO or USDA 122. Therefore, the OCS response
appears to specific for B. elkanii. To determine the involvement of the modulation genes in OCS
formation, we constructed a nod~ mutant, strain USDA94 △ NOD, of B, elkaniiUSDA94 in which
the nodD2 DI KABCgenes were deleted. An OCS response was observed on I･OOtS inoculatedwith
USDA94 A NOD,indicationg that lipoIChitin modulation signals synthesized by the nodABCgene
products are not required for OCS formation.
学会等での口頭発表､展示発表
Minamisawa, K. : Evidence for genome rearrangements in Bradyrhizobium jaPonicum field
isolates. JSPS-NSF Joint Seminar : Molecular, Physiological and Ecological Aspects of
Symbiotic N2 Fixation. p. 9. (Oct 29-Nov 2, 1995, Kagoshima)
Minamisawa, K. : Host plant responses by Bradyrhizobium elkanii. JSPSINSF Joint Seminar :
Molecular, Physiological and Ecological Aspects of Symbiotic N2 Fixation. p. 12. (Oct 29-Nov
2, 1995, Kagoshima)
伊沢　剛､南沢　究､服部　勉: Heteroduplex形成法による土壌細菌逆方向反復配列の検索｡日本土
壌肥料学会(1995年4月2日､東北大学)
南沢　究､伊沢　剛:ダイズ根粒菌超反復配列保有株における反復配列RSα･ RSβの存在状態｡日
本土壌肥料学会(1995年4月2日､東北大学)
福原英之､下山由紀子､南沢　究:ダイズ根粒菌Bradyrhizobium elkaniiのインドールピルビン酸デ
カルポキシラーゼ｡日本土壌肥料学会(1995年4月2日､東北大学)
南沢　究､伊沢　剛､三上朋子､坂井　満:ダイズ根粒菌超反復配列保有株におけるゲノム再編成の
証拠｡植物微生物研究会(1995年10月27日､鹿児島大学)
赤尾勝一郎､皆川康雄､滝　博美､南沢　究､ R.Ridge : GUS標識根粒菌の作成とその利用｡植物
微生物研究会(1995年10月27日､鹿児島大学)
遊橋健一､赤尾勝-一一郎､皆川康雄､南沢　究:デイズ根粒菌Bradyrhizobium elkaniiとjaPonicumの
根粒形成速度の比較｡ (1995年10月27日､鹿児島大学)
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第二部
共同利用研究
ワークショップ
共同利用研究
ワークショップ､: -
宇宙環境における植物生育の諸問題　(整理番号　951002)
宇宙環境における植物生育の問題では､地上では得られない微小重力環境を利用して､植物の重力
反応機構を解析する生物学的目的と､実際に宇宙環境で人間活動をする際の食糧生産という二つの視
点からの接近がなされている｡一一万､宇宙では温度､光､ガス条件などすべて人為的に制御した環境
の創設が必要であるが､その際極く限られた空間内で物質循環がとりあえず一一応完結するいわゆる閉
鎖生態系を作る必要があり､これがいわゆるCELSS (Closed Ecological LifeSupportSystem)とし
て重要な研究課題となっている｡従来､宇宙環境､特に微小重力環境下における個別の植物生育の問
題とこのCELSSの問題は別個に論じられる場合が多かったが､今ldのワークショップでは､この両者
の接近をはかるべく問題提起して戴けるようなスピーカーを選定した0
まず､地上における物資循環における一次生産の規模について､石巻専修大学の水谷広氏より話題
が提供されたが､この問題は地球も一種の閉鎖生態系であると言う意味で避けて通れない出発点とな
るもので､そこで得られるデータ-は宇宙での閉鎖牲態系の構築に示唆を与えるものであろう｡つい
で､大阪府立大学の谷晃氏は､実際に小面積の閉鎖空間で植物を生育させる場合の､特に微量ガスの
問題をエチレンを中心に話題を提供した｡エチレンは､微量で植物の生育に影響を及ぼす一種のホル
モンであり､この種の視点は閉鎖生態系では特に重要であろう｡ CELSSの問題としては最後に､環境
科学技術研究所の新田慶治氏が､青森県六ヶ所村に建設整備中の閉鎖生態系環境施設の現状と将来計
画について紹介した｡この施設は､アメリカのアリゾナ州に建設され話題になった閉鎖生態系施設と
の比較関連においても､今後宇宙空間での閉鎖生態系建設などにも重要な示唆を提供するものとして
注目された｡
ついで､個々の植物1-:青の問題に移り､最初に大阪府立大学の上田純一氏が､植物の老化現象とオー
キシンの極性移動に対する疑似微小重力の影響について実験データを提示しながら話題を提供した｡
ついで､当センターの高橋秀幸氏が､来るべき宇宙基地建設が実現した場合に搭載実験が予定されて､
第---一次選定テーマとなっている課題について､ウリ科植物の重力形態形成に関する宇宙実験としてそ
の内容､問題点などを紹介した｡植物では重力反応と言えば､屈曲反応が取り上げられる場合がおお
いので､このウリ科植物に特有なペグという形態形成を取り上げた研究は注目された｡ついで､大阪
市立大学の保尊隆享氏が､同様に宇宙基地実験の第一次選定課題となっている植物生育の基本的問題
を､宇宙環境における植物の形態形成と題して報告した｡これは､植物の種子から幼植物への発育過
程についての話題であった｡
最後のセッションでは､前回の向井千秋宇宙飛行士のスペースシャトルで実際に搭載され､実験が
行われた中から､メダカの宇宙環境における交尾､産卵行動について東京大学の井尻憲一一･氏よりその
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結果と､実験より得られた教訓について話題提供され､今後の植物での実験に大きな示唆を与えた｡
最後に､宇宙科学研究所の山下稚道民より､宇宙基地での科学運用と題して､宇宙空間とくに宇宙基
地が建設された場合それを利用して実験､研究などをする場合の科学運用の問題点を整押して､提示
された｡
このように､今回のワークショップは宇宙環境における植物生育の諸問題と題しながら､周辺のCELSS
関連の問題やすでに行われた動物実験からの教訓なども紹介され､当センターで過去ほぼ10年近くに
わたり行われてきた宇宙植物学関連の研究を整理し､新しい発展につなげるための貴重な情報が得ら
れたばかりでなく､当センターの宇宙植物学の我が国における中心的役割をもクローズ･アップさせ
る役割をも果たすことができた｡
物質循環系における一次生産の規模　　　　　　　　　　　　　水谷　広(石巻専修大･坤工)
地球生態系も大きな意味では一種の閉鎖生態系であり､この中で物質はある種のバランスを保ちな
がら循環している｡そこでは各種の要因の影響を受けながら一次生産が行われている｡この--･次生産
の規模について､生物体を構成する有機炭素量を変えることは困難であると言う基礎に立って､純炭
素流量を人類圏の取り分､人類圏以外の取り分､当該期間中の増減などのパラメータについて考察し､
地球環境における人類を中心とした一次生産の未来像を描いた｡
宇宙の閉鎖環境下における微量ガスと植物生育　　　　　　　　　　谷　晃(人阪府立大･農)
実験的な小規模の閉鎖環境に生育した植物からのガス放出特性を特にエチレンを中心に実験的にモ
ニターし､この植物ホルモンの一種でもあるエチレンの植物生育における役割を検討した.小規模な
閉鎖環境では､エチレンの放出速度は植物の光合成速度とかなり直線的であった｡エチレンはある限
度の濃度以上に蓄積すると､チャンバー内の植物に可視的傷害を与える場合があり､小規模の閉鎖生
態系では問題となる可能性がある｡
CEEF(Closed Ecology Environment Facilities)の建設現状と_将来計画
新田慶治(環境科学技術研究所)
青森児六ヶ所村に環境科学技術研究所が建設中のCEEF (Closed Ecology Environment Facilities) -
閉鎖生態環境施設一についてそのコンセプト､制御装置､構造などを資料に基づいて説明した｡それ
に先行して､地球を含めた太陽系宇宙の秩序から説き起し､同体地球を取り組む大気圏､生物圏､水
圏､水圏などの系の構成などにも言及し､閉鎖生態施設がどの様な立場で構築されるべきかの理念に
ついても説明があった｡これらは､ある限定された規模の中で秩序のとれた､系を作り上げる場合は
必要な視点であろう｡
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植物の老化現象とオーキシンの極性移動に対する疑似微小重力の影響
上田純一(大阪府立大･総合科学)
宇宙環境Fにおいて植物がどのように老化し生活環を完了するのかは､重要な関心事である｡この
間題を地上で研究するためクリノスタットを用いて､モデル系として確立されている幼植物葉を用い
る方法を駆使して､研究が行われた｡同時に､生長や老化にも大きな影響を持つと思われるオーキシ
ンの極性移動についても､実験方法に巧妙な系を確立して研究が行われ､その結果が紹介された｡
ウリ科植物の重力形態形成に関する宇宙実験　　　　　　　　　　　　高橋秀幸(東北大･遺生研)
ウリ植物の芽生えには固い種皮から抜け出してくるため､重力に反応して形成されるペグと言う特
殊な組織がある｡この重力に依存する形態形成反応は､屈曲反応と違った重力反応として､極めて興
味深い実験系と成りうるものである｡この系を使った実験は､近未来に建設が予定されている宇宙基
地における第一次実験において､取り上げるべく選定されている｡その問題点､展望について報告さ
れた｡
宇宙環境における植物の形態形成　　　　　　　　　　　　　　　　　保尊隆享(大阪市大･理)
植物が種子から発芽し幼植物として生長し､姿勢を制御する上で重力刺激がどのような役割を果た
しているのかは､単なる生長の問題だけでなく､器官分化､形態形成という視点から見る必要がある｡
この問題も宇宙基地において研究されるべく一次選定課題となっているo　その予備実験として､三次
元クリノスタットを用いた各種の実験が紹介された｡自発生長運動､器官形成､細胞壁組成などが検
討されている｡
宇宙での魚の交尾･産卵実験一成果と教訓　　　　井尻憲一(東大･アイソトープ総合センター)
向井千秋宇宙飛行士が乗り込んで行われたスペースシャトルでの､メダカの交尾､産卵実験の一部
始終がドキュメントとしてその成果､教訓とともに紹介された｡この経験は､将来植物を用いた宇宙
実験を行う際にも貴重な経験となるものであろう｡このような実際の経験を研究することは､机上の
想定プログラムでは､予期できない各種の問題を解決するためのマニュアル作成上でも欠かせない視
点であろう｡
宇宙基地での科学運用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山下雅道(宇宙科学研究所)
宇宙基地が建設され各種の科学実験が行われる場合､必要な規則､手順なども含めて詳細な準備が
必要である｡そこでは､横み上げられた手順にしたがって膨大な実行操作が必要であり､それを違え
ると実験の施行そのものが不可能になる｡このような､宇宙基地での科学運用での問題点が詳細に紹
介された｡将来､実際に宇宙基地で科学実験が行われるようなれば､実験を行う科学者がこれらの手
順と無線ではいられない重要な問題である｡
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臨界環境における植物の生活　(整理番号　951002)
東北人･通年研､熊谷　忠
このワークショップは公募課題の1 ｢想定される地球環境の変化が､地球上に生存する植物の生育､
微生物の年活に及ぼす影響についての新しい視点､研究法の解明｣をめぐって行われた｡紫外線UV-
Bや二酸化炭素濃度の増大､水分ストレス､低温などの臨界環境が植物や微牛物の生活に及ぼす影響
とそれに対する防御と修復､および臨界環境が植物-植物および植物-微生物の相互作用に及ぼす影
響について､日頃､生理生化学的､ JtI態学的研究を行っている研究者がそれぞれの研究成果に基づい
て情報交換と意見交流を行うoこの討論会を通じて､ ｢地球環境の変化｣や｢地球外環境｣をも視野に
入れた臨界環境における生き物の生き様についての理解を深めることを目的とした｡ワークショップ
は10月26-27日の2日間に渡って仙台市片平市民センターで開催された｡話題提供された話題と要旨
は次の通りである｡
異種混合個体群の種間関係に及ぼす近紫外外光の影響　　　　　　　　寺井謙次(秋田大･教育)
近紫外外光に対する植物の感受性は､種間および種内品種間でも著しい違いを示すことが知られて
いる｡近紫外光放射量の増加が､種間の感受性の差異を基礎にして､群落内の種間の競争関係にも影
響を及ぼしている可能性を指摘した｡
臨界環境下における植物一微生物の生態系に関する研究　　　　　本山雄一(島根大･生物資源)
植物と病原糸状菌の相互作用すなわち植物病害の発11-:の及ぼす紫外線( UV-B : 290-320 nm )の
影響を調査した｡ Fusarium接種土壌を用い､人_L環境下及び自然散光下で栽培したホウレンソウに
紫外線を照射すると､立枯症の発句-:が顕著に増加した｡しかし､接種区の植物のFus(m'um保菌率は
紫外線照射によって増加しなかった｡この結果から､紫外線(UV-B)の付加月醐寸が植物体内に代謝
変動をもたらし､立枯症の発生を誘発したものと推察された｡
イネと紫外線　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日出間純(東北大･遺生研)
地球環境問題に関連して､環境紫外線(290-320nm領域の紫外線: UV-B)がイネの勺三再に及ぼ
す影響について､紫外線抵抗性の異なるイネ品種を材料に解析を進めている｡本ワークショップでは
(1)UV-B照射が単葉内の全窒素､ Chlorophyll､ Rubisco､および､ UV吸収物質の含葺に及ぼす影
響､ (2)UV-B (Momochromatic UV-B Radiation)によるDNA損傷の頻度とその修復能力､につ
いての研究成果を紹介し､イネの紫外線抵抗性の差異について考察する｡
紫外線(UV-B)放射量増加の植物-の影響　　　　　　　　　　竹内裕一(北海道東海大･ i)
近年オゾン層の減少の影響で地表面に到達する紫外線(UV-B､波長290nmから320mm)量の増
加が注目されている｡紫外線はDNAを始めとする重要な牛体内物質に吸収され損傷を与えるため､
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紫外線量の増加は全ての年物にさまざまな有害な影響を与えると考えている｡われわれは､キュウ1)
の黄化子葉のinvitro培養系ならびに芽生えを実験材料とし､ UV-B照射による生長阻害機構とUV-B
に対する抵抗性､ならびにDNA損傷と修復機構について研究を行っている｡これらの結果について報
告する｡
UV-B照射によるアルファルファにおけるDNA損傷と修復機構　　　　高柳進之輔(東邦大･医)
太陽光線に含まれる紫外線は植物のDNAを損傷するが､修復機構の種類､傷害の許容性､それらの
相関性等については殆ど知られていか一｡現在問題となっているオゾン層の破壊に伴うUV-Bの増加
が植物DNAにいかに影響するのかを検討するため､ alfalfaの子葉を用いて照射UV-B量とピリミジ
ン二重体誘発との関係､光回復および除去修復機構による修復能力を測定し､更に屋外及び紫外線を
カットした人工光下で年長させたalfalfaの相対的な紫外線感受性を調べた｡
植物色素合成の紫外線による制御- PAL遺伝了一の発現　　　　　　　　　　竹田淳子(京大･農)
アントシアンを含むフラボノイド化合物はUV-制御物質として働きかつこれら化合物の合成にかか
わる酵素はUV-B光により誘導される｡ニンジンpaト10遺伝子についてUV一城の波長を規定しながら
トランジェントアッセイ法によりプロモータ解析を行った. pal-10のプロモータ域-395下流には､ Box
P,BoxL類似配列を数個含み､そのうちBoxL類似配列に属する2つがtJV-B応答性を示す｡しかし
in VivoでのUV-B特異的発現には､ -395下流およびTATA boxを含む下流の配列も必要である｡
フラボノイドによる紫外線防御　　　　　　　　　　　　　　　　　　武田幸作(東京学芸大･ /Ⅰ三物)
フラボノイドおよびその!f-:合成に関係しているフェニルプロパノイドなどの成分は､紫外線を吸収
することから紫外線防御物質の一･つとされている｡我々は､このことについて培養細胞系を用いて調
べ､その成果をもとに､ナスの芽生えを用いて解析を行っている｡紫外線(UV-A)照射とフラボノ
イドなど紫外線吸収物質の牲成､それらの物質の蓄積と紫外線耐性およびDNA損傷などとの関連につ
いてこれまでに得られている知見を紹介する｡
自然光紫外線に対する植物の応答　　　　　　　　　　手塚修文(名古屋大･情報文化･自然情報)
現在､太陽から地球に到達している紫外線､いわゆる自然光紫外線(SolarUV)は290-400nmで
あることから､地球上に現存している植物は､これらの自然光紫外線を浴びて生活していることにな
る. 『紫外線はlE物に悪影響を及ぼす』という"社会通念"に基づき､ ｢地球上の自然光紫外線の有無
の両条件下で育成したそれぞれの植物の生育応答実験の結果､この自然光紫外線(地表上の波長･光
量)は､むしろ植物の生育には必須要因として作用していた｣ことについて言及する｡
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高CO2環境における落葉広葉樹の成長反応　　　　　　　　　　　小池孝良(東京農工大･農)
冷温帯落葉広葉樹の遷移に関係した特性に着日して､苗木をCO2濃度条件､ 36Paと70Pa､土壌を
貧･富栄養条件に置き､ 3-4ヶ月栽培した｡この材料の分枝､冬芽形成時期､光合成速度などを刺
定した｡貧栄養条件では生育時のCO2濃度で測定すると光合成速度には処理の影響がほとんど見られ
なかった｡根粒菌･放線菌等と共生する樹種では､ 70Paでは貧栄養と富栄養での成長､光合成速度に
差がなかった｡成長･光合成反応は富栄養では先駆樹種で良く､貧栄養では極相樹種と差がなかった｡
高CO2環境における樹木のガス交換と成長　　　　　　　　　　　清田　信(大阪府大･農)
7種の樹木の苗について､二酸化炭素濃度､光強度､温度が光合成､蒸散速度および成長におよぼ
す影響を調べた｡光合成速度におよぼす二酸化炭素濃度､温度の複合影勤ま樹種によって差が大きかっ
たが､この短期的な結果から長期間の成長を予測できなかった｡これは光合成速度の経時変化の違い
がその一因である｡また､二酸化炭素濃度上昇にともなう蒸散速度の低下の割合は樹種によって異な
り､異なる二酸化炭素濃度において水ストレスに対する応答や成長した葉の元素濃度に差が認められ
た｡
高CO2環境下におけるC3型植物の光合成の生理生化学　　　　　　　　牧野　周(東北大･農)
高CO2環境下の光合成は､デンプン･ショ糖合成に伴う無機リン酸の循環速度によって律速され､
Rubiscoは機能の面からはその速度に対して過剰量となる｡長期開高CO2濃度で生育した植物では､
Rubisc｡の減少が見られるが､それは単純に高CO2濃度に伴う葉の窒素含量の低下によるものである｡
高CO2環境は植物にデンプンを蓄積させ､葉緑体内のガスの拡散を悪化させる｡しかし､それによる
フィールドバック的な光合成阻害は認められない｡
植物の光合成における低温障害　　　　　　　　　　　　　　　　寺島一郎(筑波大･年-:物)
われわれは､低温感受性植物であるキュウリをもちいて､光合成系の障害のうち､最も穏和な条件
で最初に起こる｢初発障害｣の特定とその機構の解明を目標に研究してきた｡その結果､初発障害部
位は､一般に強光障害の起こりやすい部位として知られている光科学系IIではなく､プロトンーAT
p合成酵素や光科学系Ⅰの還元側であることが明らかになった｡
なお､これらの研究は､東京大学･理学系研究科　園地公毅との共同研究によるものである｡
湿潤土壌条件下における作物急性萎縮枯死　　　　　　平沢　止､石原　邦(東京農工大･農)
作物は土壌の水分が十分ある条件に生育していても､急激な著しい水分欠乏によって個体全体ある
いは葉や穂などの器官が枯死することがある｡このような水分欠乏は収穫期のキュウリにもおこり､
急性萎凋症と呼ばれ問題となっている｡キュウリの急性萎凋症は茎の木部導管にチロシスが形成され･
導管の閉塞による水の通導抵抗の著しい増加によっておこる｡キュウリの急性萎凋症の発生機構をチ
ロシスの形成に着目して検討してきた結果を紹介する｡
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水環境に対する根の適応機構:水分屈性　　　　　　　　　　　　高橋秀幸(東北人･遺生研)
地球の生物はすべて絶対的水依存型/書物である｡したがって､植臥し陸という乾燥した新環境に進
出するためには多くの適応戦略を必要とした｡植物が根を発達させ､その伸長方向の制御を行う能力
を獲得したことも､陸卜で生活する上でもっとも重要な戦略の一つであった｡本ワークショップでは､
根が水を求めてその伸長方向を制御する水分脚生のメカニズムを紹介し､乾燥という臨界環境におけ
る植物の生存戦略を考える｡
中国､F乾燥地における砂漠化のメカニズム　　　　　　　　　　　根本止之(農水省･農環研)
近年､中岡内豪占一自治区の半乾燥地に分布する砂地草原では過放牧や誤った耕作によって自然植生
が著しく退行し､年々､裸地化(砂漠化)した土地が拡大している｡同程度の過放牧状態が続いた場
合でも砂丘上部と丘間低地では退行遷移の様相が異なり､｣二部から裸地化が進行することがわかった｡
砂漠化の進行を抑制するためには､放牧家畜頭数を適正にコントロールする必要がある｡緬羊を供
試して4年間継続実施した放牧試験の結果､内蒙古の砂地草原では成緬羊6頭/ha程度の放牧強度で
明らかに砂漠化することが判明した｡これらの調査･研究の成果に基づいて砂漠化のメカニズムを解
明していきたい｡
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植物の形質発現と適応機構の分子遺伝学的解析　(整理番号　952001)
河野昭一-､寺内良平(京都人･理)､平塚　明(束北大･理)､
菅　　洋､石栗義雄(束北大･遺fl･:研)
植物集団の局所的分化と形質発現の適応機構を明らかにするために国内野性種14集団の日長および
低温要求性を明かにし､マイクロサテライト座位の遺伝子頻度から見た系統関係(Todokoro et al.
Jpn. J. Genet, 1995)との対比を試みた｡生殖成長相-の移行に対する長日および低温要求性が新潟集
団で特に強く､山形､酒田集団においても明確に示された｡ --一方､岡山､富山､石川集団はこれらの
要求性が低く明らかに生活環制御様式に集川の分化が存在していることが認められた｡このような集
団間の相違は花芽分化後展開する分杖､花序､ならびに子実生産など生活史形質に著しい分化を生じ
独自のフェノロジーを形作っている｡北陸の各集団は系統的に近縁に位置し､新潟集団はこれらと大
きく離れて位置していることなどからおおむね遺伝的な集団間の距離と形質発現の違いが一致してい
ることが判明した｡
高等植物における浸透圧ストレス耐性機構の解析と耐性遺伝子の導入(整理番号　953001)
高畑義人(岩手人･農)､亀谷毒昭(東北大･遺LtI研)
高等植物の高浸透圧ストレス耐性植物の作Jllと耐性機構の解析を行っている｡ナタネの花粉培養系
を用いて作出した耐塩性突然変異体の耐性機構を解析するため､ M2植物の葉をNaCl処理後､遊離ア
ミノ酸を調査した｡その結果､予備的な結果であるが耐性系統は個々のアミノ酸が増加する傾向にあっ
た｡一一万､種子の乾燥耐性に関与していると推察されているLEA遺伝子をCaMV35Sプロモーターに
センスとアンチセンス方向でつか-だキメラ遺伝子を作成しタバコに導入した｡現在それぞれ20個体
前後の形質転換体が得られており､それらの浸透11滴寸性について調査中である｡イネについては､ 5 -
メチルトリプトファン耐性イネをEMS処理した後代約12万個体について幼植物における耐塩性のスク
リーニングを行い､ 1%NaCl耐性個体55､ 1.5%NaCl耐性のもの6個体が得られている｡
混植されたオーチヤードグラスとホワイトクローバの群落構造に及ぼす近紫外光の影響
(整理番号953002)
寺井証次(秋田犬･教育)､熊谷　思(東北大･遺lt三研)
牧草の実験個体群における個々の種の感受性の差異が､種間関係や種内の個体間相互関係に及ぼす
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影響について検討した｡今年度は､表題にある2草種に､より感受性が強いと予測されるレッドクロー
バ(RC)を加え､種間関係の構造をさらに立体的に検討できるよう工夫した｡単播(3種類)と混
揺(4種類)を設け､光環境を3段階とし､栄養成長にかかわる諸形質を測定した｡その結果､ 1)
各2草種の種間関係において､オーチャードグラス(OG)は他の2草種に対し照射処理とは無関係
に相対的に有利な収量変化が､また､マメ科の2草種では混播において強い阻害がみられた0　2)個
体量からみた個体間相互関係において､純群落(単播)と異種混合群落(混播)とでは､ UV照射に
ょり､ OG (単播で弱い感受性または耐性)は混合群落で有利性が拡大し､ホワイトクローバ(WC
単播で感受性)は不利性が拡大(対OG)または維持(料RC)され､ RC (単播で強い感受性)で
は混合群落での有利性の縮小傾向がみられた｡これらから､植物影響は種間と種内とでは異なる視点
からみる必要が示唆された｡
土圏環境の微生物が塩漉度変化に脂質修飾で適応した際の脂質膜物性の変化の研究
(整理番号953003)
大木和夫(東北大･裡)､服部　勉(東北大･遺生研)
水田の低栄養細菌Agromonas oligotroPhicaを対象に百倍希釈肉汁培地とこれに0･4%食塩を添加し
た培地のそれぞれで培養した細菌細胞の菌体脂質成分を抽出し､両者の蛍光偏光異方性を測定した｡
その結果､食塩添加培地で生育した細菌細胞の脂質成分の異方性はコントロール培地で生育した細胞
のそれよりも小さく､細胞膜の流動性が増大したと結論される｡この結果は､脂肪酸組織の変化から
推定された結果と正反対で､今後の解明が期待される｡
トランスジェニック植物を用いたキメラ植物の作成と遺伝子発現(整理番号　953004)
平田　豊(東京農工大)､亀谷蕎昭(東北大･遺生研)
Invitr｡接木により作成したアブラナ属種間キメラから組織培養により得られた半数体または途中で
倍加したと思われる複半数体に葉緑素や花弁のカロチノイド系色素の欠質したアルビノや斑入り個体
が多数得られた｡これらの変異は､遺伝解析の結果､細胞質遺伝をすることがわかったので､ミトコ
ンドリアと葉緑体の可変的遺伝子領域をプローブにサザン分析した｡その結果､対脚直物と分子的に
は大きな差が見られず､マイナーな遺伝子変異であることが推定された｡また､種間キメラに由来す
る種子世代でも､形態的変異や細胞質雄性不稔などの変異が認められた｡これらの結果は､形態形成
過程の異種細胞間で何らかの遺伝的相互作用の存在することを示唆するものである｡
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臨界環境下における植物一微生物の生態系に関する研究　(整印番-Ll1-　953005)
内藤陽f-･本日雄　一(島根大･農)､熊谷JL'. (束北人･遺生研)
Fusarium接種土壌を用い､グロースキャビネット内の人1-_光環境~卜で栽培したホウレンソウに紫外
線(UV-B : 2901320nm)を付加照好すると､ ､'r_柿症の発/1三が顕著に増加した｡紫外線照射による立
枯症の誘発は､棚封二照射される可視光量の増加によって軽減された｡すべての止枯症発病個体の根
部から､また､一一一部の無病徴個体の根部からFusariumが再分離された｡紫外線の付加照射によって､
ホウレンソウの英数､草丈､地卜部lJ三体垂は抑制されたが､根部fI:_体重は影響されなかった｡実験期
間を適して､接種十_壌で栽培した植物Fusariumを保菌していた割合は､紫外線放射区､無照射区と
もに約80%であった｡以仁の結果から､紫外線(UV-H)の付加月鯛寸によって植物体伸二何らかの代
謝変動が起きたため､ l月山責の発/LIが誘発されたものと推察された｡
ヒゲカどの重力屈性の研究　(整理番号　9530()6)
津留俊介(JJJ形大･教育)､人瀧　保(東北大･遺/lI研)
ヒゲカどの胞Jl嚢柄は､光や重力などの環境要L大Jに敏感に反応し､止や負の止別生を′Jけが､光屈性
の研究に比較して垂jJ屈性.は殆ど解析されていないのが現状である｡我々は野生刑の他に重力刺激に
対してはより速く反J芯する変異株を用いて比較検.汀した結果､重力附生の速度は､胞子嚢柄の!I:.長速
度､横たえられた胞+嚢柄の卜辺と下辺のfJ-:長速度比､水1':面から､'r.ち卜がった時の屈曲角度､そし
て胞子嚢柄の直径に依存することを兄いだした｡これらのパラメーターを組み込んで､ヒゲカどの胞
+嚢柄における亜)J剛._1三の一一般式を導きだした｡さらに高感度変異株の胞了･嚢柄では野生q･!に比較し
て､胞/一束柄の卜辺と卜辺の生長速度比が約5-6倍大きいことが判叫=ノた｡
糸状菌における光回復とフォトリアーゼ遺伝子解析　(整稗番Li3-　953007)
安井　明(東北大･加齢研)､ I,Ll･;寄　厚､大瀧　保(東北人･通年研)
糸状菌のなかで人きな分類群である接合菌類における光llA復現象を解析した｡材料として､ヒゲカ
ビ属2種( Pb, Phycomyces blakesleeanus ; Pn, Ph_vet)myces nitens)､ケカビ､クモノスカビを用い
た｡同じヒゲカビ属であるが､ PbとPnではUV感受性･光lPJ復能ノJに差が見られた｡ UV254 (15
W, 30cm.i:IjLから照射)に対して､ Pbでは60秒照射で発芽はほとんど抑制されたが､ Pnでは120秒照
射でも60%以上の発芽を示した｡ Pnでは明確な光凶復現象を確認できたが､ Pbではさらに検討が必
要である｡ケカビはUVに対して感受性が高く､クモノスカビは120秒照射でも50%の発芽を示した｡
また､両カビとも明確な光回復現象は見られないようで､更に検討が必要である｡
アカバンカビより新たに発見されたUV-エンドヌクレア-ゼのヒゲカビにおける存在を検討してい
る｡
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水環境に対する根の適応機構の解析　(整理番号　953008)
平沢　_JL (束京農1二大･農)､石原　邦(東京農工人･農)､
菅　洋(東北人･遺牛研)､高橋秀幸(東北大･道で㍍汗)
根の水分屈性発現時における根端表面の水分状態および伸長域の細胞壁仲展性を解析したoエンド
ゥ突然変異体" age()tr(JPum"の根端表面の湿度は常に水分勾配刺激側､すなわち､屈曲方向側にお
いてその反対側よr)も高かったo Lかし､屈曲部位である伸長城の刺激側と反刺激側の組織における
水ポテンシャル､浸透ポテンシャル､膨岨降伏庄に差はみとめられなかった〇　五細胞壁の~吋塑
的伸展性は､刺激側に較べて反刺激側で大きかった｡したがって､適当な水分勾配下における正の水
分屈性は､導管から伸長細胞-の水の伝導性と細胞壁伸展性の偏差的変化によって発現するものと考
えられた｡
微生物生態系からの転移遺伝子因子の検出(整理番号　953009)
南沢　究(茨城大農)､服部　勉(東北大･遺生研)
土壌中の細菌群集において転移遺伝l対+ (トランスポゾン)の介入するDNA再編成がどの程度､度
のように肺こ起こっているかという問題は､土壌細菌群衆の遺伝子動態を考えるとで重要な意味をも
っ｡本研究では､上着ダイズ根粒帝および草地細菌エココレクションを対象に､ heteroduplex形成法
ぉよびentrapmentplasmid法によって検討したoその結果､頻度は低いが､トランスポゾンの介在
する激しいDNA再編成が起きていることが判明した｡
ィンゲン根腐病菌の大型株と小型株のDNA一次構造の比較(整理番号　953010)
百町満朗(岐阜大･農)､服部　勉(東北大･遺生研)
ィンゲン根腐病菌Fusa,ium solamf sp. Phase''liの小型胞子株および大型胞Jf･株のDNAのrDNA-ITS
領域を小心とした部分構造にういてRFLP法およびPCR-RFLP法により比較検討したoどの方法に
ょっても､両者の上記部分構造には､かなりの違いが認められたoこの違いがどのような生物学的､
あるいは病理的意味をもつかは､今後の重要な課題と考えられる｡
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中◇-C綿l G Eシリーズの紹介-｡-
(遺伝生態研究センターで行われたワークショップの内容を紹介する刊行物)
(平成7年度実施)
I GEシリーズ　21　『臨界環境における植物の生活』
はじめに
､異種混合個体群の種間関係に及ぼす近紫外光の影響
土壌伝染病の発病に及ぼす紫外線UV-Bの影響
イネと紫外線
紫外線(UV-B)放射量増加の植物-の影響
AlfalfaにおけるDNAの損傷と修復機構に関する解析
植物色素合成の紫外線による制御- PAL遺伝子の発現
熊谷　忠(束北大･遺生研)
寺井謙次(秋田大･教育)
本田雄一一･内藤陽子(島根大･農)
日出間純(東北大･遺1三研)
竹内裕一(北海道東海大･ ~Ⅰ二)
i,i･)一柳進之輔(束邦人･医)
竹田淳一(A (京都大･農)
植物でのフラボノイドによる紫外線制御
深揮利江子･東近由紀子･武田幸作(東京学芸人･ ft物)､森俊雄(奈良県立医大)
自然光紫外線に対する植物の応答
温暖化環境における樹木の牛理/仁態的反応特性
高CO2環境における樹木のガス交換と成長
高CO2環境におけるC3植物の光合成の生理牛化学
植物の光合成における低温障害
湿潤土壌条件下における作物の急性萎凋枯死
水環境に対する根の適応機構一水分屈性-
中国半乾燥地における砂漠化のメカニズム
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Nod 7 : Phenotypic plasticity ln Plants and Its EvoFutionry JmplicationsI Edited
by Shoichi Kawano.
Contents
Introduction : Phenotypic plasticity in plants and its evolutionary Implications
Reproductive biology of an amphicarpic annual, Polygonum thunbergii (Polygonaceae):
spatio-temporal changes in growth, structure and reproductive components of a
population over an environmental oradient
(Plant Species Biology 5:97-120, 1990)
Cardamine hirsuta L., A new ruderal species introduced into Japan
U. Phytogeogr. & Taxon. 40:85-89, 1992)
Phenotypic variability in life history traits and phenology of field populations
of Caydamineflexuosa and C. fallax (Cruciferae) in Honshu, Japan
(Plant Species Bl'ology 8:7-20, 1993)
Effects of different photoperiods and chilling treatments on growth and reproduction
of Cardaminej7exuosa With. and its ecological implications
(Plant Species Biology 9:75184, 1994)
PhenotyplC plasticity ln age and size at maturity and its effects on the integrated
phenotypic expressions oHife history traits of Cardamine j7exuosa
(Cruciferae) U. euol. Biol., in press)
phenotypic plasticity in Ca'rdaminej7exuosa : Variation among populations in plastic
response to chitling treatments and photoperiods (()ecolgia, in press)
Optimal balance between propagule output, propagule size, and cost of propagule
production in plants with special reference to its evolutionary-ecological
imppocations (Plant species Biology 10, 1995 , in press)
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No. 8 : AnalyslS Of Bacterial Communities in Soils : EcoICOHectionsI Edited by
Tsutomu Hattori.
C()nrents
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Kinetics of microcolony formation of a soil oligotrophic bacterium, Agr,)m,)na∫ sp･　　5
Effect of culture age on the kinetics ()f microcolony formation using
a soil ()ligotrophic bacterium
Grouping ()f soil bacteria by analysts ()f c()lony formation on agar plates
Construction of eco-collection nf paddy field soil bacteria for populati()n analysIS　　　　23
Analysts Of bacterial population in grassland soil according t() rates nf
devel()pment on s()lid media 33
Comparative study of bacterial populations in a grassland soil in 1987 and 1992　　　11
The cell surface change of fast-and slow一growing bacteria isolated from grassland soi1　49
Hydrorihobicity of the cells ()f fast-and slow一growing bacteria isolated from
a grassland soil 59
The cell surface charge of fast-and slow-gr()wing bacteria isolated from a paddy soi1　67
Effect ｡f UV-irradiation on plate counts of bacteria fr()m paddy field soil
Effect of UV-irradiation on the species dibersity of culturable heter｡trophic bacteria
fr()m paddy field soil
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センター通信及びニュースレ9-への寄稿
辻伝生態研究センター通信　No.28 (1995年3月)
植物の代謝異常
酸性上嘆と植物有害A 1
厳しい冬を乗り越える植物一植物細胞の耐凍性について-
平成7年度共同利用研究等の紹介
辻伝生態研究センター通信　No.29 (1995年7月)
8年Hを迎えた遺伝/I-:態研究
水環境の変化と植物
イネの出穂期を支配する遺伝機構の解明について
遺伝生態研究センター通信　No.30 (1995年11月)
遺伝/1三態についてく適応生態の立場から)
"光誘導H.!''､ "非光誘導汚'･!"稲ごま菓枯れ病菌
Bipolaris oryzaeの自然界における分布とマイコ
クローム系による胞子形成光調節反応の変異
柴　円　　　均(島根大･農)
三　枝lE　彦(東北大農･農場)
荒　川　圭　太(北大･低温研)
服　部　　　勉(東北大･遺生研)
平　沢　　　止(東京農工大･農)
井　上　博　茂(京都人･農)
菅　　　　　洋(束北人･遺牛研)
熊　谷　　　忠(東北大･通年研)
環境ストレス耐性植物･微ll･:物の作出と遺伝子発現
一遺伝子′LI態部門一研究の成果と今後の展望など一　　亀　谷　義　昭(東北大･遺生研)
環境要凶と形質発現
一生態生理研究部門の研究の現状と展望-　　　　　　大　瀧　　保(東北人･遺ll三研)
短日植物アサガオの長日開花とフェニールプロパノイド代謝
篠　崎　真　輝(京都大･農)
遺伝生態研究センター通信　N乙.31 (1996年2月)
コムギの根系の形成に関わる根の重力屈性と水分脚生
ニンジンの不定朕発L1-:過程における遺伝子発現制御の解析
- roICプロモーターを用いた解析-
小　柳　敦　史
(農水省･農業研究センター)
藤　井　伸　治(東北人･遺ff･:研)
IGEシリーズ･センター通信に関するアンケートの中間まとめ
服　部　　勉(東北大･遺LtJ.研)
-　41 I
NEWSLETTER From THE INSTITUTE of GENETIC ECOLOGY No.7 (1995年3月)
Contents
Climate of change research at the institute of terrestral ecology,
Bangor, Wales UK Trevor W. Ashenden
The effects of elevated CO2 0n a scrub oak-palmetto
plant communlty David Vieglais, C･ Ross Hinkle, and Bert Drake
NASA's CELSS biomass production chamber Raymond M･ Wheeler
Non一gravitational factors affecting plant growth in space flight Christopher S･Brown
Features of the biocritrom facility at IGE Tadashi Kumagai
･IGENews
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第≡部
その他の研究活動
柵や中や外国人訪問者等による特BIJ講義及び特別研究会◇-cioci-ヰ
"Plasmind-mediated adaptation to pollutants in Alkaligenes : a perspective for bioremediation"
Dr. Max Mergaey. Flemish Institute for Technological Research
9月11日
生命の起源を探る
柳　川　弘　志　　　三井年命科学研究所
7月31日
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中や中卒やセンターの大学院学生･研究生等の名簿か-命中
(平成7年4月1 11現在)
大　学　院　生:津久井　利　広ノ　　　　　農学研究科　　　　　前期課程
荘　　　敦　尭　　　　　　　　　〝
EFENDI　　　　　　　　　　　　　　〝
KYFJREMEH AMPAABENG GYEI)U　〝
石　川　志　保　　　　　　　　　〝
李　　　亨　珍　　　　　　　　〝
大　堀　雅　子　　　　　　　　　〝
斉　藤　明　広　　　　　　　　　〝
鈴　木　良　子　　　　　　　　　〝
高　野　　　守　　　　　　　　　〝
〟
〟
//
//
//
〟
//
り
//
外　虜　　　理　　　　　　特別研究fE (京都大学･裡学研究科)
妾　　　悪　淑　　　　　　農学研究科　　　　　後期課程
木　原　淳　一　　　　　　　　　〝
木　坂　真由美　　　　　　　　　〝
ANTONIO FLUMINHAN JUNIOR　　〝
阿　部　清　美　　　　　　　　　〝
李　　　薬　玉　　　　　　　　〝
木　坂　広　明　　　　　　　　　〝
福　井　　　丈　　　　　　　　　〝
吉　日　和一一郎　　　　　　　　　〝
ELf3ELTAGY ADEL E.M.　　　〝
山　崎　秀　行
受託研究員　:村　松　秀　行
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//
り
//
//
//
//
LA
//
//
//
･センタースタッフ　　･
(平成7年4月1日現在)
センター長(併)　教　授　　服　部　　　勉
○生態生理研究部門　　　　　　　○臨界生態遺伝研究部門　　　　　◎事務部
教　授　大　瀧　　　保　　　　　教　授　熊　谷　　　忠　　　　　事務長　伊　藤　俊　明
助教授　片　岡　博ll土']　　　　助教授　佐　藤　雅　志
肋　手　石　乗　義　雄　　　　　助　手　日出間　　　純　　　○庶　務　掛
〝　　宮　野　　　厚
技　官　金　野　弘　記　　　○生懲システム(書見)研究部門
助教授(仲　南　滞　　　究
○適応生態研究部門
○実　験　施　設
教　授　菅　　　　　洋
肋教授　高　橋　秀　幸
助　手　庄　司　舜　一一
〝　　藤　井　伸　治
技　官　西　洋　武　明
○遺伝子生態研究部門
教　授　亀　谷　寿　昭
肋教授　菊　本　敏　雄
肋　手　塩　月　　　明
技　官　東海林　英　夫
○環境情報研究部門
教　授　服　部　　　勉
助教授　佐　藤　　　匡
助　手　佐　藤　　　孜
助　手　三　井　久　幸
環境制御実験室
技　甘　武　蔵　昭
掛　長　斉　藤　勝　明
主　任　渡　辺　　　効
事務官　川　村　満　枝
○会　計　掛
掛　長　大　宮　陸　男
主　任　佐　賀　信三郎
湛水生態系野外実験施設　　　　　　事務官　曳　地　政　幸
技　官　一　便　邦　夫
○共同利用掛
○技　官　圭
技　官　相　揮　光　秋
技　官　熊　谷　儀　一
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掛　長　斎　藤　郁　夫
主　任　飯　野　か.ね
○図書室
事務官　菅　原　育　子
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